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<Tbf tfifori) Democrat, 
u m«i*N(» »*««< ruDtT m>utM >r 
V V.. «|| A W 
1C ilit or »n<l l'ri>|»rl»lof. 
T» KV< —<*• |»««r »4 »*» Own r» * 
T»® IMtw»K b 
•« • M «*<-*»« »«««•. 
■M \>.m »''-i \.« > •* t«J k \. »• 
4 k«M l'IM< »■< ■. ••Ik-*' «"4 
JOB PRlWTIPIO. 
rmy V<*r/jf Hrrruttd 
Prt ,/rssion a I Ca rtls, *fe. 
o. k hall. m. d 
Physician and Surgeon, 
■n krir.i i> ir. 
M* If 
J A MORTON M O, 
l'hy*ui<in and Surgeon, 
BETHEL. 
^ • •• A* ^C« K ♦A. K'« 4#%** •« I%+»+ Sm 
8 C. ABOIBWS, 
Coun«vll<»r an-l Attorney at Lit, 
III KI'ICLt), <Hf ntn I ■» .*(» 
^ P<tri<r> |« lit I, < • Jjv J *4 **4 4 • '«r '4« • » ««i 
5A.1U»iB»05 A ULAKJK, 
ATTUKNKTS AM) OHW'SKLLORS 
I *. 4 lata l|rait, 
><n* u. *r. 
C C H * 
Kifoca rjsTHH. jr. 
C>aa*rll>r «><i ttfaraev at |j* 
nr.Tiin him 
f»>< -ms. IUmiim. «•»« lit. k I'tt, fm ml 
*• W M a*4 c 'W,..- 
O. W. BLANCIIABD, 
lltorarf aid Caaa%rlUr «l Lav. 
m iroHii foi*T, nr.. 
4 r* il * >r » n | •' % Tit 
•*4 
C. W. HOWARD, 
ATTO^NfV % CO'JNttll'R IT UW, 
m «roitt» piiirr, 
|N»I RlNl I fir ««J Ik* <«*•• I K*. Lit 
■■ A \-r *•' I '.«|B « 
Dr. W. B. Litpham, 
hill \rrr\n t*> rrrr. rm'Tire or 
WKbbmi*K a vp nvmnr.mr. 
AT HIM Mill 
lU*'*"* f" ■! « } |« Mm I rM- 
I>r Oil IN u. PliATT, 
Pkj«ftcUa and -..rrrnn 
Hebron A'lJjinr. Ma. 
|/* T kh t n • b •■•« p • • 1-urJ 
lilt r. jo.nics. 
DENTIST, 
■0**0 II I. «<.» VI 
f '* * -> i« * t, %««»« 
•» I *•'• 
C. k. KV A MS. M D., 
rU\Ni M> IM) \{ KLI.OY 
II VlLLKil VI. 
l»f »: r*«IM*U< .IMM.MM4 
• * • I# Kff «m » Ooit »' J Mi 
I • l+f m 0 
>99 c I • v k rut rui >r ru | 
53LSTER fc KIChAROSON, 
(iiia«rl|jr» i lllorpr)« 4l li» 
• k»*. ••••»• v<a r»x«rai«o 
DiaJtui, Oi.'i Ftr A P«uto u, 
f I I f I I I. I* 
M r«a» >t • • Mi 
w • «• limn i. t*> Immmn 
u ii toil HKK 
(•MB<*rllur and tltfiry at La* 
ill H» IKl »» «4IMt. 
4«l !■(>•' «»«•(>'• H*rk t ny I» • «I *4 I n 
tli *• lk< < •• 4 
f| Wfl' •< 
■Iw laift 
V 1 HOI M * UPTOJI. 
ATTORNEYS AT LAW. 
Al iM I » I K|» Ik k 
> »** %* VILL ||.» 
• ft* »• # • " • ■fi (>« 
r««"< 
,» # |f «»»»•!. ••!'•»•'• JI»»I,..M 
| M I * •• H- 
I * ■ • • •• I 
|<« * n •*<*•! I «• •+ • 
Or m *• ^ Vitiif. 
^1 >r •«« I 
CHAHLESA HEISE, 
nnt'TH PJH/t. V#\ 
M intil4rf«rrr of » win 
Itl'tr* «• W 4. /*••»' I'*!. 
♦ ♦ •• •»*»* 
A gDol »Monm)Dt of Coin J«*elry, 
II |i«t< U t*l f'm 4 
firaia* |«i4 l.»M A •»!»*» • ••• 
NrlW DKITO STORE! 
-J J» V IIffJ-T, 
Drug^^t & Apothecary 
•»» < K» M IK. «r. 
tawi jnumifih » « r«r. |? 
M»»*T 
rOKTKY. 
THE MYSTERY OF MATURE 
ii «.« 
TW t>«4 »r» kit U* 
I afu mmt !»•«•. la • ta# 
Im kt4fr« la ik* tkiaf Ik* Um(M 
ISm mwiix in kl>| 
T' <«|«tr4 •» mm iw aW*. 
kal mt" |mii la m «H»I 
Ta Iau> <m«» aa Itivl aaal 
TWl «»ly U >aM*4 
TW Okal <• la k* iaka 
t< »•»; Wat Uka* ma>n i. 
f• rmmt ttr a t .aa >aa< l*» aafca 
< m uaat au<* h r» ■ ■> ■■ 
TW ^ a fa-la >n>ilt. ad ai m 
Ma raaaa ikr a< >1 •• a- <4 k. 
Ma* aa aa ari ia< <a# Ma a«« 
la Wataa aaa~ tkat Wa4 M 
IV Mart ara 1 |M»< LB !•>» a»,«a 
*«4 — "If k» lM» ahia*a(. 
bat. >4> tka kwka wl i~aI 4 -)aa. 
ilara a»aanji aarlk 4 • ia -4 
TW a»»M tHat a«»« a e.4 tka ik»cr. 
TW aiM. that ••#*< la U-aa|, 
in >aal ta "►* a ta>a«tc lara 
Wklr<i ara ara ataa ta la- aia| 
TW rim a4a ar«a4 tka aaataia (aak, 
TW ri«aaa ta tWtr •Mkag. 
Haaa a>m« • k <* ka all afc- «aak. 
Ara ^xtaat la ut> laAaj 
TW Nalar* 4aaUa aittili aar raa>*k. 
Hal. tkiM|k •- a'aa-t «a a—a' kar. 
tk> MkU ia»k*»i aa.f ka» ■»■ ■ ok 
W.-h aaM i»i 4ali ko kaar W* 
Wknnaf at tka iaat »■' n»4. 
• i.fc tiakaa « « tSa la> • 
>ka fca»r Ina a 4 g > Urtl 
r » a. li tk> 4 * 1 aaa« 
WSeaaaa ■ »a aa la aa irifkl 
>r»na k«« Xaart ta a*it. 
kkall rutk • ('la|a »4 "wataaly h(tl 
la ttaj awM) «flnl4 
a 
Ma. aa<» tka aalaaraa (ak, 
Aa4 till M akal U a. fc-4 
TW aaal a4 aa »r< .4 aaaa, 
ta4aal •» i.al ara kW«Ai A 
M I SI* Kl.l. A N V. 
THE ■*! AT THE DOOR 
"No 'fw»p« ber^." «»■ I I an.I «bvi' Iwr 
iloor in |K» f»*. I ■!.-I TV » i»<| bir« »o 
I eoaUl ha* II* l«< it. |nl tkr «!wl 
lulling <»•» th» ptnrt, » il tbe K»f» tr»»i 
■ ff» »n I •• if th»r 
• t»<T»rr*! n tt >rm "So tram,--* b«-r«— 
I ■ I pouf luiK » -lain, tn l 1 « ktriid of 
'+m "* 
TW tbr m»q llitl I Kal »•>( f.ir lit* 
■lark, ami Irj« (to Joar • h«.»p. 
(W a<u«b ml I K'»»1 tb»- (U« 
u <*<tr ;%lf a'»«i» Iw.; ftil lUm 
crt»a » .. (M iW •*»•! *i» k a<a" 
in be t m tK«» 1 #or—kn.i -'*«•.I wot 
baff M b*»» I »• b- ill I ►»' •'* — »'! I I .p»*»i| 
il but m l •"<{"». n... tt t»e I bit ♦* », 
• P1'" <bo«t o' I l» «, « tl »V IrtO '.*»<•(! 
Un.T'ipfi- I e! »ae. tnl «r-a: Mae 
eyea; m 1 be pit bi« Sit| >ji m 'Uix 
V>H W* 11 it '»fn 
"II • mir ■■ tbr »'IS boj«*. «» ••?** 
• a J ki- 
• TWm wilw Of " u II. 
•* Ai*l that i« art li'tn? ** 
"Xu * iw-l I. "nu 1 ink* to ba gnt 
iWrr it's M *• M tt(«'i, a I ik«'i n aet 
H nlr»«if» i< I •ii*." 
•*l <lou't want ilrmk," lli* imiii 
"•tknn(b I <io Wl'it |.K>-I Y >a »rr.|o,l br 
mir*.A tu let »' m ai'im I'f b«tn 
••mw'.nl (txl Bra not aMe t • «'k far. m l 
•i* rbiiWi tbi-t i" tbm, ik! it*» bitt«-r 
kM Pt» 1**B trrmj to jft to m par* nt« 
at lirfft'ank. «bere 1 ran ri »t till 1 i» 
Letter a».«l at a-m't «a* *u»l«a li *»n mo 
ibff* il«< •(> Tm n«<il*'l b« alrai'l ; 
W t ml lie Iwfaf* lb* ire. an J oali |if* 
*><■ a rrwmt. tbe »tale«* rratt t«i kr»p iw 
Irai tiiii.n*, an I ibr I^OTtl •ill l-ieta ) uu 
lor * * 
Ati.J tbrti U Id k at Ui»- •Ithbi* F iM Mae 
rui in a »»• tbai wmM ha»r male tt»r do 
it. it it ba>la^l b*n t'J «o aw b of tbeae 
Hfattrn. 
TU- air »»• jmt iitft; »*fft S*gi»r 
tbat • anvr- ab>t>£ aai<t l«r *aa a • I lier travel- 
ing b w, ii t Ha t be»a • >an<le<! ami 
mt bril Otif tbat I kal l*e* fa«*»1 rnou|h 
to b«l| lia|e<l tail ml lit «•« »ijbt a* be 
t bought. iml lb* a. I f I at I be -arret 
• iikViw, tb al I- r*'l bia itaii l»ea m l tramp- 
r«l rt a ttb I be *tr -ngrH "So iloabt aoar 
pgrkft i# faff of noart." M> I I. "anil 
nab aim a < ban'-e to rub an I a jrif*-r 
fin tail wWfc ♦§> * 
|»T .• Uc»i«' • » r ) »M 
r|kr« t* |K» kit k»n J»«l »h> raa»« 
10 iW >l4»r. »" I •>< •>tli krr ■ nth 
»• m* l»i hi<« »U«. mmn*r.m ifi<l •( I 
|.*<ln'l >.» I grn I r.» 1 im^l, t'ttt I know 
b»llrf !k«i tfcal rfcil of n»lr»n 
• |«|« Wt'li « r»n •«!'( |. InwWr (Km 
Ulnff " »*| «nfi*t kltr »!»•• " 
Aim! k# fl(> Ik I kSrn*n- 
liia K«f.<l Imw iW 1st. k. a»vl »ef»« 
'!«•» (> -kmrn (•. rktm|>. »l»t i(k »Sr fmrm 
•*«»• «r«iw »"<1 | ||m •>£♦»! I R|'-M •••»••» 
k» ••• r'mi«( anr* MHW 
• tffc a km*- k at «'l— • f«.i t I H likr a 
4MI 
A* «l *kf« I nfwDr | iV» ■)«>.' a/ > l»# 
raw rjmiu- »r a»<l «*, 4 W-aft.«c „« k.« 
**'k. I*'* W • fViai. k * mi kigC' 
tkt* M»t, 
"H»N. «>f aTl aaWT I 
N- If- M a* m* ar l m-l U— 
• Mi 'a»» fka»» Mm Wrf flwuKtufc 
I ••ft* to t«*« t > •»» Uf, I «kall Mt if | 
»rj t» fo tat tartWf to a>ifV» 
" 
'•TKaf a't awl to k* k»if •n»k»w." 
if I fm»* tkr« 'I rrw •« m »l iM 
I feojwl my •• •< I k«' sfc k*d (•*«• a 
real •« o4R *▼ ka fcai n«« w» h«. 
«l*i )M. w*oUr<l to KT tit*, I»d •o«l4 
• 1 btfr b*rn •ounJ*>l. it yom •*♦ 
" 
*nd 
b«. **Doat go I •kuain| »• Jour kurt*,~ 
I. TWy txi» 'm, •© lfc»» loU mr. to 
go h>f|ia| w itb kov. I r»A 1 ibr pap* rt, 
I Iril »», mJ I'm pri»< iplrd. m l m> • our 
clrrf bui. i|ia g«"»g onftking ulrn it 
■ • tkrvugk (■>*• Wr II or(tnilril luriHr. 
T»r* mtrtr »K..mm»iiuin ir<l »> to 
krrpiif yo-m ill m|kt. yon rta i ri[<d 
tklt of do.TOt folk*—go !" 
l>riMilla t into tk« door mJ mk], 
Irt him lU*. tuntf.'bttl I look no notn-r. 
Si W »• lit lit i tkii ti«« did But com 
b»ik in I I lit lc»n b* tkr Srr, tud u«<Ki* 
rd In tko «ind in.l tkr »U*t. ird frit tkr 
• irm tifr, ir 1 • •nr t tkr hiking rikr• inj 
tkr IppU Mrwing. lad tkr tri dlioing >n 
tbr liiiUn »lw in-l I ougkl to ko«« U • 
ir, Wot I ••■n't >» jr j» itrm 
rd lugging it «i krirt ill tkr limr. 
I gl»r tkr fir* I P« kr. m i lit irutkrr 
tin«llr to krrr mtKll up. Mil I «rnl to 
my « >f k t>i»*r| to gr. tkr Mvkl I ktl 1<*I1 
kmttirg for my < tiirlir ind i« I *mt to 
get it I ■»» » wr thing Ntng on tkr- &>>or 
I p«. krd it «p It wit in old toUcra pouclt 
»»tf #o mu k .11« tkr on« 1 gi •« t kir l.r. 
•ilk fringe *• it. irvl written on it is ink: 
Froai I K to R II. 
!n«t I* «u t Hit of tobacco and in old 
pip* l»'l * I oUl W ttrr : 
• I a 1 it out I at tkr top 
"M» dnr •rm." 
I knrw iWm iW nwtr MTr ir»ppri 
tt. a*d k-irt u«f big 'hanp, «• 
• boifh il ha«! tum turn*.J into a Ktmitx-r. 
P'ffc»|H th« rtonr «|| tr«f. in.| k»- h 1 1 
•vkrr I «tn*%rv I *11 ofrf, |ri.| ||»« h-f, 
in I (V fvi llm, and lW «i v i'.m' >rtibl« 
• n- -II* *n »Kr i< »-iI »*««t kmc t~-m at all. 
I >l< rol'l an I •fr|r)in|. An I o«rr II*! 
o»rf »:»m I ki l to Btt to nnwlf «h*t I'd 
b»i"l piHor • •» .»t;ro. "Nrwrrgi** 
M«tli«ij to rktn <• br|(tr«. tur >lrir 
(n»n l« lUtti kola■ »..«r ilin*u« •. rtlt 
p. '-ilfxjS will nrjiniir I •*>■ irt»r«.• 
("•' .fe I g-l a bit nt —An-1 
•'ill I f«ol I mt- Ui ff», I Ui Ht thrn I 
I rt1*! *t rb»'»ki wrt 
Hit I I I f»<K err lorf A* I ill ikrrt, 
l%«k ml m«k ml J ngl.- ri«* •!< i(b 
<rrrr |W ru*l, in<l I it '»»r git# 
Vn l I k it I •« < «ci « rrj»(5 
HilW. wKktr!• 
A > ! *»t ( vent totk* !.»•»». m l ki I ktn 
<n ■/ ifd«, •» ({mi, tall. ktn<|«w, 
brown A>l tli'i* kc «i< ii ki*w -i- 
f rm. • tk ki« pvitr «K > iM-r «tr»|M. mil 
•« krirt* a* if kr kit Ofn-r !i»fn tkruagk 
bar Whip* II* hi I t<» Im*t w t» pit ki* 
k.»rw op. ini tkr« I hil by tk« krr mr 
<>*n kov. A il I• "*i«i!Li, •(»•» ki I >-«n ip 
•U ri il I hi I t»r« -» crtin( »tn I «w«l»r * 
rur i| >»n iU mi I llii ttrr—-f«»r tkc« ■rre 
lihr hr rtkrr IU I inlet 1IVI W knw| krr. 
in.I »kr li«*rd ti.ta. and ihro »•*» akr nrtit 
t «rt tka tit.W, in i tkr tm k i(tkin(i 
•«-A» l on cU>ik «t.it« la Hiu* in<! ku* 
• kirlif «»p>yrd lkr«! Hut oofr i« tk« 
mukt of lii. I trlt a fngktcneU lr«lin{ « im 
•<mmt mr. ami i knc« I lorur.J piir, for 
l)ri>.Ui and 
"ttkll m ikr Mttrr, Aunt llirlia?"* 
I Mfl nothing, but >1 au ikn kind 
olik# tkr gkutl of a p (uinj; rkam|>, 
■ kiwp. owtt ik« Irorrn M>" ■ ; ki:.J u'likc 
tk* (ku*t of a WHt titin(, "l«t ar If on 
tkr imr before jnut Art-, and g.te muc an' 
k>t»4 ot tml. k im! o likr i-tm| i<>im 
.jm ib« ki<t a Bntki r. dropping <k»*n on 
a • nirr mail, m l Inrmj iiKlnartmi to 
kaiktkrir. Tkal wkit il Hat 
I p-tt M H i Olllt tki'tigla of Charlie. 
Wr Jfr» up figetbrr btr tkr fir* ikr'i 
rra «|i «li>t»r. I fx I he told u« thinjJB 
lkH>«t tkr w»r I'd nrvrr krar.| k*'<»ee. 
II • tkr MiliWft • •#er*d an t okat •»lt» 
war* ki I at I *kort ration# tkr* »ou«t.m-« 
U4. 
A'. ! iK»n Ik toU •# kif l*lr Ud K*»-n 
i« dtmr*r. b»» k* h»i h*«a iH apon 
(•» f»h*l« »« I >■*•)!« • IH1.W I «rvr| Unv St 
'It* ink «f kit ««n lifc», t Vlki* s<>l<lt*r k«| 
t»»«l bin* »mj rtrir<i kin i*i«, f|k(ir^ 
ki« f»»tk bat k to tap 
•• IM vw »»« tm. !>H (nr fei*,* Htt 
mi Ckjrli* •• Aid t# ilrff'i a m« m 
rank I •»»•»• •«'• R b llvli'io—ik» 4rtr 
ll. t Wl w. W«'*» I r» K 
rttinM, m l I'mk l"i« tlk mwi< r*ni«m 
w—f i"'l «ii» ■ fta»» • it I kil * 
'<rinkrf. I «" iMa'l tk>«k wwr i»t hi* ** 
" H (it 4hl«°l »«»«• 'hi»*tr tit it* Immm#. Iff 
■ r n.'ir I k»'l'»*" mh| | ''Wtof 
IM I •' k>« iMi, a»> I iMikwf I roaM i| > 
l«f k'KI. lW MM •••" 1 •( k<i«'« 
Mikln I I# ««n;k Hm l IvT ki*. 
<ww 
H-rf < *k«rfo» *Sn»« k'« W»J |»<i WWfwl 
Li* it* »iik ki< kwl 
•* MmI W, m | <?<H*t k» >• 
• If R.>l> II* !••■* m ihtf or >1tff 
1i IVW'W I •«••••>! mi ikr ra«k* bp 
l||f« J • *f Ar4 Ittr r»m •»* 
I |»«if p ir»i Iff m in m •'hmf II g iw 
»* rigk( Ha*<) Iff k» atiir to Jn kw amt 
g'n»l; 1*1 | %t. M »' iraro «d !• * A» l 
U kn rmIh •. t • ••♦•I *k» •• *o Iw I »f 
ki« Mm |m« at l.tfti'btfik—pa* olJ 
*i» Mi U«r g o4. aa^ia Ro< tkf («a« 
M-rver of my lit* " An 1 1 <>• CWIm •»« 
nr»rl« cry inj 
N«M IO Irt •• Iff iW trtn W ( K jp a*«l 
•fOl to tha nullr piwv 1 d*«i ooi Ujj4 
roan-1 till I b**r*l a cry. 
" <ir< at krt«*«l? »Hat M !»"* An-1 I 
turned m<1( harli* k»l the l*utmj putxi 
the MM had dropped. Ml h<» hand. 
** HVp» did tb>« row Iria1 ~ liol bf 
I l««l a* though I kol I (kod 1 J »» 
iht* to Roh ll»<liwi> the >imy he mtvl •» 
W'» »ol lirr« b«l M>t BU'k to |1W. rou 
kn >w. in.1 Im towt«1 never to par* oith it 
•liil* b* lired II o« dhl it com Wfv. 
Mother?* 
Ami I fell bark in mt hair whil<- km] 
■ ol J. >»i mi 4 I 
** A •tMU-rmg froMp !rh it here N**rr 
jour Rob, m litir. your K. >■> 
II* M<wt Uir brrn in iMpoater. I 
m vUMn t have urnnl iwiv a person rr»ll» 
in want (Ik. m» no; it'» another. pn*k. 
rbild or he »t .le it. A tali frlloo with blue 
e»ee arwi ulka br<>«n hair; *'>u»ie<i. he 
«an| and f Htij to h • MJtbcr at <ireea- 
birtk. N 4 )ou r Ro>» 
Aol« harlir it.i»l •tar n.f at Mr »itl» 
ciear-hrd hand*. and «ai I he. 
** li *« in» Rib. it •*« my iear oU 
Rrth—vouadnl and tttrnnf- ■« <l«>r oU 
Rub, «Im a<rd my life. tn<l *oa b»»e 
ilnn-n tun n«t in »m S I ntgbt a« tin, 
oh>'Kr' Mr ino«h«r to we R.ib eo. 
«rCharlie Mi'l I. "tufH 
il «m lik*; I'm *!»••> 1 Cxxl will Tbrwe 
t »-• kr rIW U'i Ibree Ii«m We »•»» I 
owa l*.r t rn« m l a pl«ec to In, tn4 1 
4ru«« kia i«tr 1. I—%jv1 b«'i 1} w( tn 
Ih» rndl n >« Ok' il I b»>l knuaa «h 
J I tiad know !"* 
AnJ • *bar .r raugbt up hi* bat " I'll 
find lii« it k* i» a.i»e~ mii] kr. " Ok! 
RubH*. my dear 
An 1 lUa—1 «c««r (irl in M«-k t 
i»kmf—4«»ii seat Itmiilaoa kir ku**i, 
*• it »k» • i< «itin; kcr pr«iff», »nt 
• be.— rtkA>.« I J«ml td dj II ! 
"* 
An«i mi »br t;»ii to im. "O. tiki, I .e 
br^-n tr^abung with Irt^Ut. ivn kn-.tw.itjj 
■bti %«»u w mil •»» to imr 1 t «k km in 
ibt- hiUfwi w»v | rxtia* In't »«*• b. -u (•> 
(»i«i tu i hungry m'l " un I«<1. * il I p it 
ki« in tbe i|Mr« <b» m ~r over the |.*r or, 
Alt I'n be II u mii In^Mcvl i" lb r 
wb.br." 
•* !>►•*! Ww *m |)rj«ilU.H M 1 t"har!ie 
»n I *• I- 
A'ld »b«". Ctlir; bJ li"!, went on. "A» l 
I i» >« luiii ip mm bit ikurt (U«l. »nl 
(pfhr lM*. I trt. All t I t >»« b.m ac«ndl« 
inl | bo I bmi ftr bt« feet An I to'J b.m to 
eat in i go to Mi m U*e b»-at r. 
.Vwt Furtti, witb lb* *nt« »»«twinn« 
ti»l ail. tn i tbrn I I'ifkfil iiw ii ao | p,t 
fbe kry in my |>o k*t; ami I toUJ km b« 
iboukl baae oie WKb'afMl, m l tbat no 
tnaii abowbl tmrn kna oat nnleaa i'i* *a.i>- 
orrr m ibt I bxljr." 
Ami l>NH..a »ai 1 tl like at tctreaa in a 
irt(r|lft an 1 «-iit j€ into b»ai*n«-a tbr 
• "WHl I be • »rd« w*-re oil u' be T Moulk 
Mmc'J been apeeting lo be ba'.f ai4t kf.-.l 
for dot •£ it UK «no«. an 1 ihr g if I »U bul 
•taievn. ».l al*ar« bef»rw bad gam K-4 ate 
a* if 1 ba 1 ttewn bcr tn >tb«r 
Never wa» an* »>d tinner to kippr a* I 
wa« tbat m|ki. ao (kank ltd I lo IW 
I.or.l and it wow! I bare done roar brart 
*•*>1 to are "be two Meet in I be nvrti.ng. 
t'Karl'r an 1 kn frn-nd R»H. 
And (.'barlie wbo goi on ao well, ainl bad 
a nuttier wbo *ii n<>t poor either, b*dped 
Uob into l>«<iae*i. And be got otrt Kta 
wound- at la*t. a «d Cr*"w a* hand* n-- a* a 
a |m< iure. ai l to dav ■ ■ ta gom; to tuarrj 
Uranilt. 
I <1 |i*f TO'l antlUiOg I Ua»». ««i1 I. 
" tn<! I •(># t rtlui* Jo u *«rn !»ru«i!la.~ 
■ Iri lM •<•, t*ll>a< *r tbat kr h» I 
lutfd Wf *f»f Ni>ca tbr «u ao kin to L ia 
on iW nif bt I S»t» tot I torn of. 
A'4I WImm It atari'] (jp wIt S lbr«. 
•tt i I am to ( »» I>m« ILa •••?. ar><l It »b'» 
•ixrr lru« (IrtfuHrk nlo k« kri>|*««ti d 
•i. | I ktf» * (um 'bat •<■«• day CWiw 
• ill bring b»r box** to bk in tHiaatila'a 
pu # 
I <lv«'l Jf»# t *fgaf (rum ikr 4<mK r>.,w 
w I '»•*«!. an>i au 4o«'<l I'm ulim iw^otri] 
«|< «o. b«( Ui« ta wbat I «ti : 
•« kr up rar<l q peo a!«l' • >ba J 
U rf J»l tv «•* «kii rnllt arr<li b* p 
" 
A*J I m real my H >le of lair. a»vl I 
ki«i» akn «ai»—"*ffa a« y* ba»e J «« it 
ii'«i<i ili» ka«t al Uk«i yr ka«i «loor it aal'i 
mlortM n in « rooeot l*il#r ffwi 
bi« I* >»t < * at < onl» lr»| X Ka<lv K 
ia in br Stail «f K -nti kt .) ti.at IW P r»i 
>I»W ka« fM»atlf a **• b«xib of 
•hi4»y. l»b»(l^| •• Mi«« I* I. f« a 
fwai Jnka 'V wimry A i •« «. tba iwti 
f ; »»«<* of Ma**a)ta**tta. TW« tried tbe 
pi« n. an I 'Irwk to ikr b-lib M (be ia#t ol 
I bo 
TV »•« S»H awl *i«m of tb" a«'H ar# 
•a»er and aonligbt la «r»ro» •ratbrr «irf. 
I •thing m'b »«*n -lo*b tr «*• •" »brtr"tl 
•bwk to iW ; an I m b*Mr Wahk 
|K» ^ '• iK'ikiif Wr %o*«*b f»# II" at a hb, 
Dnki la li. au. Litfbt fi«oa a«a>U> lark. 
■ 
r»«a bt r^a »>. fcaoaa 
■ im Diekinaon on "Idiots and 
Vnh." 
TW ipprartnrr of Ux le*-tarer wi< htiWd 
• I'll OMKlrrtir tppliaw fr >>a a cro«<lfil 
bou-r. Skr op»r>r<l hrr |.|.|mt bt I Mid 
dea m l »raj*>«•• a»»»-.lt upn* lit# lav, 
• b»« h ikr Mi I <-fa*ard votarn with xiiMf, 
cnamaU and panpfr*,—ibrr ar» all dia- 
traa. hiard! A»l jtt ilk laa nmtvrr* 
upon aoni »a»r w< >«aer> with mt degree of 
XMnm. Tbe i^worant degradrd pau- 
p»r» of llif S ua k<r» jirt ( «*a koaorrd 
with ikr po»ff »o »ulc : itil a> for mm mala 
■kat are the rwn at iha N »rth alia Im*« 
atrv k bar.da auk m> itb*rn trkcli *— and 
tor idioia! what arr the rr> n who wppori 
Aadrra JuWix n? Y et alt ikra* Bin ka*a 
*<Hra! TW oM It* allow* 
a kaiStad lu put a halter on hi* *ih and 
aril her. a!«o ta uat h»r wtih a Mirk no 
bigger than hi* thwaib; aail tkia law aa ika 
»n>m»tmg fUmrnl, th* ffoanilwori »( ail 
oit ^rat"- law*, and in man* S»ai« i* *»ill 
■a Ion* f*r« w Ha original bart>ari»» Thi* 
imiiiIi upon oar in«tit uiiow*. fU item* of 
w»> b rrriaiab w»-re not gathered in any 
hanr i« o! Ihr b I I'll'Tn f r wta rn»I»nl 
b* tha a' 'li» nrr in tra<wp*il «il»-n«-r. indi-a- 
ti»e (if tilr*rp at; bf lafrK inltrjirvtvd) 
et incredalit* 
»t »• v— urn 10 apiiTi' »[ 
on babrt. cavtowi an J Mtiquitj, wh»-b. »bw 
u»l. Wtr Ikr *> ttllni au^uoM-nft l(i 
•b* •nfriiH-liiM-ariit ol *«wr«. Sk» Mid 
that a i«mJ «i< u«.> «k««a w bob U>l litvd 
(or 1«Ml jt-ari mi a r®» k. Ul »U arttr WarJ 
(bat br • i»rr or Ull»f iban 
at wb»t b MMrarnt ibv aaalwaif r-m- 
ptilii 1 wtihi anutrmrul, »>•«» <1mI 
ik4 Mt«Ukr it f >r an irfwarrii SW fwrtkrr 
vtalrd Wat titr animal nmm4 (i«< a to iW tol- 
lua-ioar trader • l« m w »« a ^ooar wu.< b 
an»ou« roM-nt ikr iwlirMv Iftm rvrtnrii 
witL n^ianiaity. »m! ikrw XJ iib< bating 
l(i»hr>l »o »»ft gently. iW rr*l uf ibf Ji*> 
iMiiar «a* "HiJwU«J w ,tb let* • Sort at orie- 
ntal bun. r and in a «>rv Kr ;wm an J oe. 
ciMonalli pirbriic too*-. 
ruiu< ui. \li«l)arlua*>a •ail. taxra 
•uqwn. I>wl it t ali<m tkcia a « >U 
in ibr iht|«u»ition ol tW prorrrti* ot tbr tie a 
f«i I b) ibrai an I ul tbu g'ttrniiar&l n 
Ua*ed jn tkt {r»o<i prtnriplw >4 "ao r> pr»* 
awniatton n> uaaiioa 
* 
Men abe «a.J. were no* aktriliW ardor* 
ra r, t»a«rd n«iibrr oa >ram«. •tm<< or m- rit. 
im rr at>*o«!. than ant anxo racy in K jrnpe ; 
jrt •« aay "all mm" arr bvra lirt *nj 
•qital; an] »b* a*ked vi.lin; oae U to 
tu >it*k a« to aay lUr w ord n*q la u*t d in a 
ff, *«»<-<a/ arait, whatever » j< U a a«nar tra* 
Im.-? At j>rr«rut. our (o«rnnarni i» i-o n- 
d>« ted ua tbr <*B' pno« iplc aa tW TurkivU 
a« I bat of Kn^laiii io«v<l* ir-iaii I. and yet 
it vane :ka* enber m a logical point ot 
««v. Ilna can uara, b*m( ao ottrrU a>»- 
Itkr • nata—aa 1 (or k«r part, tbr lr< t«r«r 
very »br-wi,Llv al-WJ. tbr «a- anrw iba 
d. in t v.»h to rLaiaa an« rrirai iianrc bw» 
tvrtn lb« araca—«ver propwtly k( ilatt 
Mil pr >vtd« Ut€ lW»? 
Tben rvtarniHg not »trj logical'v. to tl c 
law. abw andertook to »b >m tba: it ■ «• a 
«l.»^ra- to am tbai law* »b<>iU vand <>n 
tbr alatole b«M>k • bi« b »Huior1 lU po- a* 
itxlitv of a'! aorta of ur.b- an) i>| IiarWuin 
••p>'i< ib» ir part; a»<l ihitpuml ilJvctra- 
i. > m *. .mf<er o* matn ili-a •in)j 
ot tbr la* m tanoua &ia?r*. 
•So*' Ixxlt bad a«v< rted I bat a woman 'a 
rigbit l«« tn lirf Uauli ari l lov« ot ara. 
buWftcr, didn't aa/ tbia far from 
it! and »be indigaailv <lraun<l*d wbat tben 
wrrr tbr njMi of o*d and ugU v -nwr, and 
aniwerad tbat iWy verily Lad autw. 
.igwn rrrurrmg \m ir* minrr 01 Ulirion 
•la* mi*! *ba» aiatj mm b«ing m a little 
atrrct IwkimJ krf >1h1«'| | at ninfriWf 
tmorr iban a isiU bfctij* 'if iW tu ikx- 
k r^rli a i.nuallt |>am—jrt tWr all 
ati l >W oMi! Jn'i. 
A<ni«4m| to Ur own eaparirr.r*. abw 
•• i tbat unit jroung. U««li 
ful a» <l *i| hk (a i«t« ibr 4il not ri- 
^!a<») » r. ».. r u f. nmcr ! rurr a? »'! 
Tbw •ia'riiH-n( mrurd in miA'mm 
.it. a. h* iImp iw«r lle«-tw»l but ntukrr yowng 
oor U auiiful aowtt. vtra vttr aot pr.,ha 
Wj imk iow of b- ir\|j wi/Kfi<r. aaong tb« 
A man'* work tm wot pol i»»>••. B*r mor* 
tban a w o»*n • £>. b baa hi« or brr own 
bnaiwraa M life. for tin !►». lloHtM, 
wkoaf binM>« it ii to »fc<>w wtiwr* to U 
inferior »«» ik*. A wowr« a 
«" Sbr tlwt r«< lao- 'l, <>« I for- 
M! awl limi frwi tbat all Ik* nr« pro- 
|mi rial ^ilitK itM mat www b» iwrj-t trofw 
ikr at wb -b li'tlo nw«bwr*t (b« au<t 
mm< mrrr (•*1 n«ii»fr<IW im > «•!. 
Irtvwl • an<| ai It wnmfii, lot ibrrt 
a frw awek. wri» ni*<b by Cro4 Alwi(lrf« 
t<> i»»at« b *.,m» ut' at wU b aome wI ib* 
ivkMT UwpW«J Her nrM«r* tor a wm 
wa< Lia « Miwtli w g| a W«W»W«. ab» nl-W. 
and brmg I||4aad*4 tbmlwr. ••'«! • rart'r. 
" took tbat I b'pr'l rom 
woubl ** A tun t o show- w tb b«« mi- 
inrk line an<1 .If pa bia lilll» plewwrt mtc 
lU cf «br wown» a»«wrnl b>m. aw.) 
thmka Ik ba* tow bM bo»».HW #W« b# baa 
onlv *k<a»Wtr*l tb* MifU**- Tbn WM Um 
owi? ^urat a* aar'OD • m tb* Urtara 
• »tW rlok Wt and b««fM barb. 
'**«Cr»i6-—| Iritavi «W>a inqmtoH 
woaldn't bit*. M4 tU mi »«n pkvHttllj 
liH-«{t«iiUU4 K*f «« inf btrmt lW« roald 
• of hrar »rm». iW mkJ ImclbdMl »•- 
trrioriij Km i« 4o «nk tW nglrt of 
om nan to fovrm tnolWr. if ao bow cmw 
Arxirrw Jn^MMl lo kwr Load 
ipfiUaw »bo»*d tbr polittral 
lt>r ifWnri, 6b« mv! '># tax mm mo- 
■M-n <J.dn*r want lo »»•». ■ M mo fiwo lor 
kr*f»ing tbr rtgkt frum tboaa that did 
Mixhrl wboaa K»• goirg do** lU 
•wl way* p»»»l hr in»n I r*art»»nii, 
•ouM lik« lo *o*»; and ilwoarn cotill ktn 
volrd today. t bo Mart <ia *o«U ktw voted 
for lie prolutMorjr taw. «Wi tWir bua 
band a •» rr rtrong licrnar-mm. A nai»- 
«i«*nt with tbidi o»artw of tbr awlMtc< 
t«rntr<l lal'r to mgrr*. 
A tubate to tW patriot «*aa of oar north- 
rm awn, a* tbr brat titW to a njfbt to 
»ntr. and an ribxuiion to (bra to Hand 
by ikrir rnuUt to do ao cvadwlad tba We- 
to»r. 
M mm in ■ WIW WWl ■■ IPmn ■ irrjny 
■M-nt. a want of noreftr »n trfoanH, ud 
of l<xr« in iMWrrtnj boowl arfvarflli Mi 
the Mh*r •hW, all of wb.<-h »tri ctfttuUy 
rti'ira. B>H(on A<l»rr«i»»f. 
lIovroMtii a Sgi 4i« It m my 
MMifrnirnt at taaM, to k*ov how to auk« 
a wimmU* mjuat*. for ibo purpow of 
placing the *ilU ol a bui.ding. or for arrang- 
ing the h<xi«i«t»nrt of a lot. Takr two 
pwrr« of board, wub a »tr>igtt rdge. wd 
at l*-aat eight k« : loetf Now nail the two 
rtxli in Ikr torwi of a kjkV*. M<l amurt 
'* -•C1* lr«t in* OA# pt»re and MI lr>-t 
for iWr other. Tak- a ief» fcft pole ami 
p'a« «• oa* rntl on lo <»ti» rn-l of tbe xj i»r» 
at tkr pom' mrtMifv I (4. and iWoiWr mm! 
on to ikr other, "turf row l«wee ■rtroml 
it. and »pra or *b'U vrntr m]<uic ao a* to 
lutr the n.dt of ibr m]wi« j<wt tow»b < be 
end nl your poW, Tkw yoar pole ii tlx 
hijio«brnii»f ot a ngbt angled triangle. 
All bat ta now urn «««r to nail a brae* 
a'-Tift tbr- U-»i of ike »q>iare to krrp tbe«a 
i-n pl»'r Tbr old rule among rarpratrn 
•i< : ** S«x. rifhi and trr. will arp&re tbo 
dml " T» t» Ittlle not* polite a* well u 
» irnti&f; ik» fro'iK'rral rule (bat. tbo 
•<1 iar- of Ibr hrf»>'krmi4r im *<{U«J to tbo 
• in of ikr »|urn of tbr t*a»nlrt, tppliri 
krrr. lor tbr wj iart of mi ii ibirty »i*. tbe 
•| «are of ri^bt mi* lour; add ibrw and 
thej will equal one hundred. »hn ti im jwat 
tbe «{<iar« ot ten. I be length of tbr pole 
We ba*« leen thut partM uUr, ao that anr 
per»on who ran rrrl thia ran watk rvcand it. 
and of:entiiae* And i» »rr» oon««nicat. 
Ait Ami<4( aaux l'w«ra A frw Java 
•iiht, Naiban NalicUiry, E«q li»iog 1a 
K-»«i tkootl. ( ortU It u iair, N. Y louad 
a aery ptcnLat aa«. fbe cnumaaanrw ara 
aa foilowa: At an early day. when Mr. 
Sali*kwT, in rcxwpanjr with otb>r*. wil 
chopping and ik iriii; :b« f.»r*at of kia arw- 
If a •] nr*J farm, they raw upon a n-ry 
Utrg» beiul-Kk can near the •rream. 
Al er > jitiag ihe tree down Mr. Soiiaburj 
dia<-o«ered ti**t what a|>prarrd to I bo 
hra't of tbe tree wan rcaly a M-pcraU ira« 
from Um owe jiil iallaa. 
(>« isMtHitiwa. ilata lrr« «,ibm a ir*« 
•M (um.J to iu>« Um gir<JL-.J at mxm 
pre«*.M time, Waving a <au^l aocat, 
ro bat tin up h» I « >iiiiniir<l 10 irirrrtt 
the Iruuk until it* grualh Lad « vHWpUrtaljr 
o«rnfo»i iW KirUuu^. a.<l tnotkcr trea 
!<rmril. (to«.ii| to rnorwNM diwoiioM. 
A tew «!•»• rixf, it*ir iW trunk of (hit 
Iff. tb.i»t iw bn b«iv« tk« ivfkt, 
• t« I'Miftd ibit p»r»li>f Uf. It vil (bod 
Ira itrWi in lengtlk h» thrre tn<l one (oqrtk 
imhri on the <-«t or edge. It m made of 
ir n Now. atiat »« reata'tabke aUawt tba 
»«' m l tree thia—that the girdling or 
parking nt tW ianer tree '•orreepwNie pr*> 
rtaelj »l'b tb* H( I '•»>!, IIhI CO«nT «| [W 
rwtowtfic rm;« ol th« j »»ib o( the outer 
trve i« Iri'ind the re«aarh«hla IKf that 'he 
inner trea |i«WH ■*"*< one ^iwi^ 
fetri he#nee (he Un-t">g nf the PilffilM 
M ho m thet ..«a*»»* uaing an u* ifcw> 
handreai mm! Uli )<«ri ag«, — [ KixUilit 
Ihmorrit 
'W nf o<jr r« »nje* h • the f .Uo» ng 
nutrtjp- >m p*' •rr*pl1 Mm in mat* ia 
the im«ge nf fioH lienil- ■*»« are ai*n«4ar« 
tare<| t»f failnr*. KarWre inH bntl^a li. 
W >nrn ii the '«»t in4 ww«t pritrrl •'«'% 
of fi'xf l.flM • are >kr pi*|»rii«m a# 
ai'k enrav a<llm> -a an I Arr m makrra 
T(tnRer mm the — •*What 
Mix !«■ have the t>ar <n the ran'er—why 
M have it «« the axla oat af tW way ?" 
H«rke«fe«— 'Weil we wmI4, hw» »oa 
ara n am i da I* iaa* M yaaay ptMrtigatl 
aw owe aide af the kawwl.** 
If '«•* fV-era. in H»» h-r'» Nnewnn !.* 
eava that K-jaoe i« a gw*4 »%inf »a «*a falana, 
hat a* a g~naraJ U. ng. l a V the nftaw* 
that tW eerj wrrat piana yaw cat pat |xW 
lM)Wor iwto i« i IrlWt'i amaaarfc 
Ha«e«k ing af the a^hlea <6eafh af • ••'fr 
in Vrrwmn*. an ei haag* "» •« •***«- 
ga * ae mwxrr, >'« »ea<h having nroa*-4 
a tha itMlt faratota ibwn l*Mi) y«ar». 
tWt a are aarh ifartad 
CbfkWori) Drmocrall 
r 4Kt>. MAINE. NOV li% im>7. 
SPECIAL VOTTCZ. 
ry to <ml! ipim «rery perwo iklrUed to 
■a. eitkcr for MibpcriptiuM or a>irrrti»iaf 
to Mk« IMrllkU mU>««««L Narb a* 
bceJ tki» aUrt. wuhia % r«MM»l»c tna*, | 
ma v arttlr on the Mui IcrnMl tbr oiw 
A- it a mtirrlj o|>u«a! with tboae u> 
drt<ta4 to w. to par or w*tt. if «r art 
'»jf pa*>t4 to aawl a mm Im ktxt*« U> 
kotwr to gmtkrr up IImm iMk nua«, w. 
•ka.il mM to the bill* a mm ulntnt to 
pa; tkr nm of rallfvtina. 
W A. PtPQIN A Co. 
Pari*, Nor. 2. 1**17. 
STATE OF MAIML. 
It IU ttuVUXUt. 
A PROCLAMATION 
n >t a nil or 
l*tbhc Tkankaffinac Praitr- 
In lit afwrit at lk«r *U Iu4 lU K>«r !a 
tMMM at Ukw >utr« mi lb* kar an i ff*»r 
of »iod. sfv<l ia dr«<xrt r*r»tiiitio« of if# 
Seprrew KuW o4 am ar<* fiiw n4 1 
I «to fc»w>T, mnh tSr a4*r* c4 rto Ki« 
nti*e (. Mu il. affw^>< Tm ik 
Iwtnti riftrtk day < I Nn»«ol*r mt, aa a 
>la> ofI*Mlic Tkat»k«ci» »i»f» an-l Prai*, 
Jb«l I call ufx>«i tii prof»W at tbi» State 
•o aaavtabW am tial itar ifi U»n ta.tMfiM 
and u«r> I* n I»ml lit fa%<>r» iad rtp»at, 
ike Bra*ae» <4 omr no«t mm-tvUm! FaiWr 
Fur tik aa*l Walii; iur |»»r aaJ ioot; 
♦or tit jTMprrow rr^tn* of in l 
tkc pknltctM rrwtrHi of io<l; tor tbr fitt 
of pacr a»«l ik iuf« m4 ll<a««u. Irt u« 
rtMltr ILai ow kwkt'w tbank*. 
Aa a ptuiJt »« (LouU rrjvk* ikal oat c( 
foeficti and iritalalion at ha«« *>»•♦*?> tanpf* 
li'atuat t»l jaatin buoafiiy at>M tfw i»iif 
too. At faHkilira. alau. tL'Ma|i Atrr aill U 
«arant placra aixi »«irr..» ng amit 
aioM can fli. wm mii, tti,, prut La. wi«' 
caaoot rrr iroaa all ri^ki, ami «b<,ir ? •» 
ran not tail. 
ot an w? «»tli 
rtfr frt 41 lium* •*i» ir.p« fl.rn abii »| tbta 
HWnn i«ar to tain aftow IImmcU o«r 
•ftkntMi a*<) ii «, imi m> trMih our 
(Ttlitiiilt ubfdwMr an.I 
irp- »or<4i7, ; (mi * !!*> rnn tfain. 
tbr fo#> f and |t*«i |fk»r», w% also aa< 
hw p*r m lit* r<n.rni>•« 
Uivrr. kl tli IV-mi. il IUbIxt M Aii(u*ii 
tkiM tmt; UU 4(jr of in tb»- 
mr ft mt l^onl o*r < bun 
ttrrd iwj Mil* «»rt D. 1*4 n< ikr lu Wf« r> 
ite«it wt im I 3)4^ Maim U Am tiu 
lb* niiirir-»*tw<l. 
.Holll A L. CHAMBERLAIN. 
Br rW (imm*. 
Lnt *m Kuvr. SnrrJifi H Sot# 
Td Um EatCc.s of the It* cr*t. 
It U«MRI kMMtrt to tMMfaft ikw 
• « «b, kit <tk «tl tbr 1S CKKnl U<1 lk«l 
m* 'VWn U- <• Vitb lbe |«|i«r 1m* CkM >i 
Thr (wrtiua >• Ma, I uci> L f»u»w. »4 
TurtUaii. I int m«« Lm Imm.i h»i 
ago. wUu we mtrm Imix.-V Um art pr«- 
MTvaii** l. *«lber il* La* liot tMn< 
LibkiI i«r Um >«£•' j»«»l*M*ion 
■kklUpVWrJ witb «L ^r'« H 1 »w<*- 
ctM. Iwmilakixk Cvmi«. tkd *:i«r- 
waru ■ f i>. u<v^ 11* i«-«l tl. |tu*Ui * 
o( < ««lf AllOTMJ m Hmt > k, Ml ■ u 
■>akbt> Mark ia Praab»<o«. wi vu U 
iT««frtJ tb* call o4 km c* unt/j mm! «ur 
rtl tb* arm*. cammi 1«I • .tb tbr ur»t Utim 
Hf»»« Artilirr*. II* will rtrr* Out lb* 
iMpror? Mont a in tbr p*f»r tlai I ba«* bad 
ia »'«». a x] witb morf tiw to to 
•Jrtornl dKw* I Km r>o •!»•»' t that b« 
will fn-» ,•*> m par»r tb»r #»»r* ►«»** n .»« tl« 
Coaoty win irt! prcud to •«>(••* It wi4 
•wt dt-part frr* lite |»r»r< ij.lt » it a<rw wf» 
ImUi. 
It •• wi'b Itr'ifif T' t*»: »b»i 
I tab* l»»w .1 br trafit tri—nd* wb>> ka«« 
laitbfqllr atoo4 H» »r mOU <HI«*«t. Tb* 
«l«rmj tbw f»nod l)<M Ik* 
I«p*r Um brrw in M* H ,r»da ba*r ftWww- 
■nt. «r«i 1*1 (atiaiw : a lo b*l tbat tW-y 
ma* wot be ihojjrtWr • nidi rt-d ; He tbat 
t* i* *17. Lowr*«r. tb«y w:ll »!*»r» l>* 
Wf trwl (W pnpu will jiw »«* tbr 
IVnKtii. wrxtwr il* m« maut{r*KBi, a 
br*r»jr mpfrid Ml tbat •» mi ♦*»w«*wwr to 
(w irvatfMt atal «w MinU'ti*); fW 
It< a*» nrfwilmry no tairli ©oarfed wfna <0* 
tbr la ri ten rrarv 
WM. A I'llrfilX 
Valedictory- 
To tkt fUhirrt <tn4 To* »• f tk* turn rr 
H uli iki« msM »» ■ ii,urm)i(- 
rW e*u»nsJ conerrUue of *•« than tv *t 
^««n *idi <htnr 1 iVancrtt U Ut 
■a* Iraar v4 omr r9+*U>r*. a K: tel ivtyvol 
tW pa*t mi; W mm loot 
<4 <k«ai la 1 <-'■ i. a larjr« a# I .-cMfwrtaU* 
trmrUtjm oi |W iNwvtttn- (^rtr in ttatorJ 
Crmmir btraw ♦« <!i-»«6-<W'l *itb ik» 
frawtwtl ■! IMi OifTBJ't ut fU 
Am ll»; rallrii a P"fW»' < t*miy 
mi «t ,Nur»»i. at *lw t) 
a» MMtap" m4< t>» tirfcr* tor IWgiltn *r>«d 
«•>"*»• *«• aft-1 put it to 
IW ftrH TV- 1. «« mmbmii .M 
aUM krd »itJ» grrat a»4 
t* tW « W-<l i»|u!if» U tirtt «Ut. Ui 
Ur "Wotur*. 
" 
a* iW< •« rr :fcr* fra. 1 bi 
•a* wf f*prr»a»V a mt*+ »•**»»••< 
a*»<! ^•rnninfH '-aitlr an 1 att^gli (Ui 
i»>x<4 Ml vWrlwtg »Wir t*rk<4. $ktf f*'» 
Mv fa«ak«r At at n a- » a t»tow trvm »t»» I 
*rT a> wi lx*> rw w.4 la » M 4«« 
TW m■* MMfp #4 14* lUjmtMirt* 
f»^| ^ Mnmt, »«•! •• may lr«:j *a; o4 
timr imMT). fc"» M • a« lb* lia >f|—uo 
«#»rt axa| Uia»-f«»i afa<M tW •>. !. 
a)M« »f lW(f faK? TV llraMkrM •-,« 
Um ■ iImm M-ir iW »<t>inr al o4 
Cm. F. K^acr. ^ P-t*la*«i. a»-i a! 
iV -ij* it *ta* • •« tkni tartr' «• 
»br ••rwj«lar u<-i»t." 4 £•*'" fW frwMs *»•' 
lli« aJtffwWm pol.tr al a fa;' 
fear tag tWaagW »U coivaa* ( 
TW wit yttr—1863—tSr iMlrprwirM 
ilfwtm ol tbe CMM«. ftmltnf a larg* 
»«ali<t of na^tJuwn all »»*r Um Suu 
»*IWJ a "Pco|>W«* |Vi»oiT«Uf S(a<« I'm- 
» '■> ■>." «4» I mmt «e Mil :«tu 
uu-'i H m n 1' U mil far <«e«>-ra>>r. 
At*mt Usi» taa tba 1>—i jUH cbangr4 
KaoJ»— Mr Eota-rr m.n l, aad Hr T. M 
Hrvwa *1 Pan*, became ita ««tiiur—akiti 
po»iii br WU lor tU l«u follovm^ «-ar* 
Maa« of oar naJm will rrnwiStf tbe 
a*»4 ieer political rgnlMi el ik"« 
teo rear*. Alter iW a<«iaalM« el 
M >rr»l», ike l>a«aorral. LbrMtfb H» frteed*. 
*' aoJitar* aaJ ak.tw." bi—teJ bM aaar upon 
| tie *».■■■ m. uj —itiag **• ■atari u» iba 
am. MM MMa »br %M to ooe>}ear or «W 
Nearly tbe *W4r Ji MilUif pet »a uf Maine 
at 'htr (imm »«airj Umr aau«rat 
j rwaw. tbr Mkitiaal Frr* Swabra. anJ 
turael be if fau* wpoa ike IImkkmi ar> l 
iImot afco Uaffct Ukaxl iU >af arta. To 
rvaaad afuoal nai Irarial aUi and um 
taw tWe puaitHW thra latro. » u ao Soy'a 
plae Bet it was 4uat. a»«l «i >re aa<\aw 
telle. la jaattce to at frejrc«.ewr. 1>T 
IVrvea. it akuakl fcert be mhI tbat tbe 
>*N el iW aikfaa teat p«»n >.-ai aottecai 
el Uat aatilWblk aia; >iar au ta a great 
■rMirr v»a( U. I be ilwin pitbal aiiirtt 
aa<i abili be bruegbt to tbi e*JiU*r«al <ia 
pertme** at ibe lH»<rrat. TU ^atU4n- 
♦ era et ibe ilieo ra * patlt ta Utax f> — I 
*a l>r. lWv«>> a at-*: kma.Ja^b aata^ ul 
—I « m» ate ail «l »» nunn j; a e»rr» iy <le- 
b»*aia* pwiltaa— h« "ram*«l I be aw ft to 
Atr* a." aa 1 ae haM aa4 »tf * a re kn 
rbaifvt apaa tbe raret'a baea thai in mm 
aia^k' inaiHMe eaa be eaer oblige I W> tea-' 
a rein it Alter baaiaf toll* eatal»l« ba ) 
baa rrf«iUKa ta o"r uI ibe brat political 
«r>t* ra mi Mat**, I»r. Hr •• on a a»M 11 
pri»al» anti pe<'lea»n»*>al l«*».ee, ea tbe 
hr«t Jat ut June. 1<^ retinj Iroa tbe ed- 
ilonal chair o' tbe !>•■» < ral. ar J «n r«. 
cartl'd lij tbe aritn of ibta iriirb. 
A ><! •' fr»M< ■<* »o tNV li«f. M 
bff» tn r"»j»K*»»l (wdrri attar to iW ««l- 
miii» *4 ihr I>» ■wf»* ami Mkr i» 
Mnar, •» n»%rf haJ « M»(lr •!»»'• fipr. 
nrurr in iW n'fnuMi w of an rib- 
lor—ami ^ it iW t In 
take « S«* •* of Ikr po'rf^tl .kptin^pf ol 
the I»r«>.*ni Inr a "Snrf f*rw<<." nWil a 
w T+ wwpiOW perarw ronM h» pr »irr4 
A •* #f rvrm n*» trx^i p*rr »U», 
• Lave ka4 at> nain>l lu* fnaimw J ika 
"iMrilK* to lix p-» w»l Ii»f. a id 
m**rr t ki» larH* rr«r» A ■>•! a»<*w.» m' ra- 
•."••f the ir»l (ffanwift whiefc ku rtrf 
«r»nr<l to o'h-r ttavtf. at rt «»rr. 
la )«Hl apca ibr larHr imh. 
• <f trart oir nai!rn »i : i-xJol^r ia a 
fr» a!4iiiti«i! »vfd« 
In reta- aj. *t '»r«r»- ♦*> •« tkr 
r. litvii*! fratrraitv*' cmr r» a«aaooi 
rJpaiaii fc>r tfcf ai..(o:« coartnt atd 
k<ixtf)ra« ar Wave rv- ei«ed at tht ir Ur<!i. 
It ta* > aer !»• * oar Jr»itr ta »tv >.] eaert 
U. i.g t.k« |<t«cul rof»tT »»»it ami a. tn 
Uk Heal of v.r of tkr {kohl irtl cairj>a ~r.» 
that hi*r (tax arij a> ka*r «t.ttra 
ac£fcs whi-h iw mi i to |« Mtrn .if La* Wra 
trvm a ai rur of date. an-1 pot froa o? k nd 
p^raooa! 1« rlrrp* And «r ran fr -'r mmr 
Ar «aan» of alt rmr poli'iral n^Hinrnf* 
a»r) of »K«in.i« t m*• pa**, karr 
m (ri al "libertr of »|*rr.-fc~ l> *tr !• a> ,»et 
it ha« a!«a<i h«-» a < ar jt.i'i •, to Itt 
aorr of three tt.r^e ilwiwrt> oar traeadh 
peraoaaal rvlatinaa 
Siane oar rn«m<1m> aitli the I Vatorrai. 
grrat aod auaxiriial rhanpea ha«e 'after 
plarr in oar or»ot»fT»*a hi«t >ey. T«rK* 
»ear» %gf. the »'an» and auret •»£» io«a 
rt*:r«o»»' « tW eo«ntrj "aid »»♦ m *at 
ia a'lx h >la««rT maM te af>«lwfcrd WU< 
va* tWn a pfo^nad atarri ia aow oa« at 
lt» [.U nril profilrai ia (Im> world. S'a- 
«<n h d-al an.I ftirrttr »l*>laWr4 ibro»jfc« 
oat iW entire lengtb ard btrwltb of the 
•LoW rnoatTT Tkank trod for that A 
lu*f<£ that time • hare arrfi a eon- 
derf il »l?»>fi tent ia a'l the ftt«i Moral 
r« luna* at. l UnevoWat ratrr^rifrt <4 vh> 
dar S<-»• <| art Uir -tr* 'e rap* I 
*»..!« • ta tW ri^ht A akiir all the 
pn«t Material oUrrtt* of the rmmtn have 
Made tftr«i«l.|f<t4r*r|n>prwatlia ■M-m» 
r>1 arahh an I peoa^rtty. 
Tl»* .W ftrnt lKr« (•'!»» 
«!• I'• Irfnklt an of tW I ><rm It 
• an nriWal ikrovffc »fcirfc •» iHWr ft- 
pWn Mff pMtr-l •iflMrt it* (Wtr J<i >u« 
>4 it a Hit onf ro«mrt a«r- 
vH Ikkr «k«i »>xt riuifa afrfWIgar 
this mr imvt ( iW cat m iW 'tnk 
Gfril j»»tiliral rUftfri Imx t»kf« | 
laritf tkiN »rf « iWk of Uj» oM |»oli- 
licil wp 'ni. ma #4 it# fonat'i Wn 'W 
i'«(, wmI A* K» paMr«' |*rt«. thirk. •kr. 
wt r !■>«> <4 oaf Hi'ornl« trrrf vubtl 
■ 9\- k in iW fit«ml kr>ri» a. mmm »m 
aba*' •• tW «Wi!t Ur 1 In »r inaafgral, 
•lira Mi •» <iaad ta iha IlptMrro of 
Janr I. MM. w» •a»1 "TW V 
trirffWKT and kmw W»ft» will I A in 
na a •artn awpfwarfrr II >• well w kira 
fcrpt |>M|« ** M f« aa !• »«t. W wa 
Iratf 4 for »»f to j rif* la <k* 
(ml >ir Maa»« liKart? an I 
»kirk m'a n»ta<1 ia ikr r»Ka|!i.«, iha- I 
■mrrii ikaf l»rl»a y*-»ra. Ia< Wa a rail- 
ed Mf^odaf wf fraadnn, aa I dtaw,} ikr 
(<»i • of ttta »»r <• -ii 1 
•••W fcj ti>W »i»k <W Imtl *aa a .<1 t mian 
•f lfcr «*«Mry, a^am* a.jfl»»rn pf^ial'"m 
a*-1 aortWia iraa»>a Hat •' baa*' *r> 
tia* la ca'.«*gr *|rn tW»- tfi l «ia«* Mlfr 
»r«lf» ^ »f aliK-h »a fika> to apeak 
P')o*» wiwlaj aa 4e*ir» ♦<> »tr>"-«a 
oaf kttir'' rkaoatr lfaiaritia l« WiAnai 
A Tidfia. R-| Ik* fnikrM.}j 
tVa (Ma rat. «fc» ia*|«f aava 
ikal aa Utf l« fa aMori«(#d ttgetkar a< 
•Iilor anH p.Mi«hf, not a Kaa rw 
pa«*»J b«t*rfa aa to ifiatath rW i« >ntir 
IfiaixHr rrkiboal nialmf t^tat. • ia Aa 
• oata. -a ik.«b M*i |>«ab:*l«r. Mr IVJg.n 
ta* '«* «I|WMK% aKiW Ik<w MMiruUti 
• ilk km «il| mr in.1 bi« t (WilWiKM 
•i*m horgniy, ki»J Waited a»i konwt 
M ttCCUl"* •» 
J-U.» ,(14.. t p.-1 • '• —— 
U«r MT>«MM to llN 
p»a fcro<T ut4 £mm -r-o« p*trMN|r ol tW 
p*Mtr II* •• • |r«:li«W ol Ut» MT«' 
i«l <-akorr trxl |w*< (k«1 «ipantarc in the 
|r«l< mitv. 
Fnmmd*,~mmdan ami palrwn* <4 iW IV- 
rh>. rat, »«• 1>i<1 »o« u iffr.iMo«ir •*»?• 
Ml. J« »HS J. I'KliKY 
8*!«tatory. 
TV mm (turrkM nit n»o«p«f«rr mth 
lnfcn-«t m NwpW Miur ol (Mim4 W- 
!»»«» k«wr M<t «IWr, infolto; onl« d»«l- 
l»» *« J rwte, #o far m IWv *r«- fjTrrt^. 
Not >« n m nturr of bw> iofnf*»c» lulk* 
r-a«W» and patron*ol tW p*|»r 
It mv ■"( bo ddWolt to r4nl tW bmn- 
»/u •r-rsrpwweel. Wot to ho uib^rvU aolo t 
|'««*t»t tii I lftf*»hl« »<|atol|a<v oitfc 
I Wo rtwlrr»—to f t am itoilur tad «p« U- 
i'(h ro* o U tWo oty U a M(!<t ol 
!>•», p «••».!» wm kr ]• 
rJt arroo|>li«k*4. to kotk par»«*« 
Mlwn t tnwfrr ol tfcta »*!«• tnoolvo* 
*• iktn^ Of political MMiOrM. |l Ml iW* 
CM*. It b« ol iltttr <* M 
I'rrit— *r» it •• do* to tkr potr >o« ol tW 
p«prr u- aikk* hh#» ■«»•*! ol ilo p it ct- 
f *» to ho ••(•(■ortt-d t»l IU plan* o rtrai- 
plalrd. to thr aM*k,;< Ocut of l!f | I- 
lw>r 
TW fjtr/mrd /v» --ruf !• mB ratal liihl. 
A»d 00 ho4t«o* W. II w4 rix«<od 
MI tW ill rtioiii of tW profdr aod • 
Iv ol tW K« pohli im of tW roootv It* 
kior i* iki amn» oar Started mm a1)*** 
<ai« of 4»moi tat*, prnripln, a rocord ol 
thirty f> or «r»n iL«*i m bkhti aod roo 
»•«•«>«-*. TW oJwx ici ol rrpok icw prio- 
ri pV» haaojt oerr«oitot*-d ■ < fca-f» of *a-ar. 
t■ coo— tW apwiar* ol tW iroo rat«r por- 
I*. aod l!-a»4u«ornt fif Jrfif <phr*. left th* 
n*o> aod prionpios to iW wW »oo fci la 
mum and mywft 'ka 
IW [■fr*-»t good »• A' d>»c ol Ibi jouwl 
it it ki«|> to *•«. dor to lU airt<d a 
It lit t «>.ik ha* » u*ra*"»«r .». d its idtUrul 
ia*i>a(«*rKt oudor lluc J i'lkii, 
TV Bunt ««ai>— ohilr M• U-irtH icitrtMi 
Ua»r Uin mo tatLlbU* car-rd toe nd ad- 
vao^rd h« Mr 
t Hi r A>n>— a# <J it w *(U l« kit» • I 
»t«ixknl I*!«t «»» — will k« to mmiam iW 
prt *r«i (4 r» t. r rf i»# |«|<r. on. I «• »><>« 
i< rt««wMl<l; 1 ir|" »> M. 
! 5 ri a'(u y M» and u* I 
M « liivtl, ku4 ; lU l<<* r» U 
rfc | »f r • j it* cm c—*J 
{tii.rj: U'lrr U-Iuti>i I® VMM' j »lrv>o» ft r 
• »l I VlWM ll. t I w t iW i«b- 
lir wants for r»» ry tvkh «>» Job priMuif 
\\ r t« iv.•ko a Ur* paprr—ant- 
rt:f iWr- if«g<i «t ll* <l*t Mi lb>» »l:«r 
: bk•. at..I f *mg »u i a <i'i»i» of aidvi- 
■**.« luraJ ilrkif » oil! <t 
•» J aj~ r ar W ».•«•« at • »« ry 
u»v«« :. .4 »»i «M»r n^mii. 
la f i «- iwiflirl cf pn*< ipiri t* tWr 
y»lr« of tkr t«mt war of (W f»t»l 
< *. t|«iki «l trfeil »•»•* 4 M t» r>» 
• r re tj» tW »im rla«kw[ « f •»»« ti <1 ti« 
runjW «f f /. hi « »»• 
f«l 11 ri i»(nllt t i.«f>.|ikr<l 
rU i» +* MOf» rtaof t>ai mil <pt tltuitt 
■ »• «f. ^ 
Sm frmyt Vk iLtok tWr rry»w*>..rao |«n« 
«f*W« of Iiiik1:h>j ii> ) iui>r f tW« bulk, 
i •• can •»(»:» *»it lur tW ir ftilnrm 
A» to FrmM<r i«lr»fr.«r it m tW 
t:*»«t»-»i Wuwt.ug cf «Im if», mmI m, tttkd 
to do oftt Mi n« idaiirahu* of tfc* •»«, «r 
H *4 tWrir H)l H»— Hot *W« 
•on M m a dm illfd m> tW Unit tJ portitaa 
• *r »r» w- vital I ro«i«lrT l» r 
ti«l tlx na'u'al or<|rr of ikofi nt. r««l — 
Wf Lttr r«<>ii|k li do Utr rare of the i«f 
:f» ;*-• of ikr nr«'» MifrtrxlKoJ t»U(i m«i 
U< ri ««r ih f' ■ ptitijj mi li 
(ton to t!»e f no-sir wmf-sgt {oritioo. «i U* 
|4i*ral li»r. 
»«» • rt»<1 * lib lln- 
<)*tdor, in 4C*hi i* Our !VM* 
p©!ittcv Tt*» iU>«M itm di» »««<l W»«*m 
m (*'t» j iaf. Ini mi ) ;k a»nt 
It N p«t I l)W« «Ik4 
ln«lr»« p*iij ln^«, |.r JJ«K(| 
•rr r% 1h ti t'fv- n tU 
•| i#«tcm IMt f<*mi li |^H« lit ffy «M 
irmllf* It •• M( A RttNMMl NMN, » mJ 
alt ir inafix* M n *h»ul4 W 
»r» lro« |«'iu*r<*bip f?»f» Tria^f- 
»Kr MM b» U I M U »• lir 
• ;»«*• * »f H«» »*>-••. Km •!»<#• >«»» 
■ <c 4 frrtfn* »t ofmiot, mi tW mmukm W» 
i« n(H U pf jBxyi «W '»«• W» mi 
b» wmI «m tiU• mmf 31» lw»l t**«r 
nf prittlf fMt. ■ Klk-r HI tb» (r>*« •* 
r»p«lmin>i rw»tnilif» U» mr 
k««l« * >9 if*. »U»M l» |wnwtir4 (• 4»> 
*. i» linn iih.«W« ntt■ «il f. -*+m» w# 
••i »fr 
T»r (Ifrt-Wnl wKl'k *• d^n« 
«. HImIm «h» WMl /'/»•»•«■ m (kh 
I t«»l r<|Nnio« • ,1 i »»»f n«Mri kl< w>r 
• Iim •« 4 I «»r« itrirlli.'»»t *«n miM kvp 
I « !!>• ii I j i- 
|« .|«J, »»| «{*r.1 
W» >'*r M«t W »•'»•« f it*ri Itfflf Ml- 
'I•*•1. «Mi < »r |w >t. |>(r« Mfcjrc 
•ir ufkj »• <•»»* Wfc tW p~>pW. Mrtil «•» 
l*>f » r* ••ra» mi Ut>"M 
» » *iww. 
I r TV irM^vfS ; IVr II. .J v»to( 
iti-r m> k » »U 'i ky !•» » « «l li 
r«')«r MI Mir tl «**.• ^fMlK Tv y H Il'l rW 
■ Wr«. MM «(|Um r» 
>• Wl. m «■— <1 •'r«4^r all Mr 
• "fMi u«i«i • in U~ Mr^^ rriri. 
•hMi lW>r Nwr m«m i« «k> .• surk 
| On»fi! v*i i>. m r» mjmfi to IwwI 
Lww^mJ tor m» (W J>J <M»t 
TW Eire*: out 
l-»'" vlo M( • hMft tW OWf '•*■»• 
tmm m( tbv PHurw. la Maiij all 
tW Un «««r ir< ■>< to Imm- l^aa m- 
b^tad k Jvwdtf m**I ■»" d 
trjM. |p>J m <« V' U t j»4 ilit ill aitiar 
»"•' • «art iiMirt, ok* b k«>r bars aa 
tbooagbi* tbaa mr, wll U lax! 
*•*1*• »• ol iW (mi ntiiaiiil r**r*r*t 
■r*' «*« UmI luar Coiyi m.mm Kitr 
'("t**! tbaa tM». MtJ lW< («• til ha< 
oaa B ,ibi«rana Ol •>! iW h !Wn«- 
tora to W ilrtlol S* ibr l. 'tuUtnrTi rWrt- 
« I li» »*ar. ilw IkaoTtU will l<«« oa* 
Mxl C> * K« mm. 
TW • fttit »nl *•<■«" wbnrb oar i«j|v> 
wrtit* rlaia. v* <ir«<>i<l «<( imIiomI ii| or- 
tinrf, Kat tr* to U r»;rtt»f4 oo »ico—t of 
«Ur p.iauK «xaiiit oWb iWj mi niaw 
ia*o aii 
TV f»llo«lfi| «rt tSr |>rflrr%! r»aalta •« 
far m i»<Tftaiaril. 
M *•«•« HI TTT« lie* Bolbrk U f*- 
fWrtrJ h? arirli »>;<r>tr TW 
ia n-arl< a> alnnflj Krftabb- 
«•*►» a« !>*l tegr TV- l/< ft«'ali»» i«oor »a« 
•W rnAihiton I. qnof law » nk >U 
>Utr <n»»a*»Vr apj*« t Jaf a: -1 a L» iaa» 
U* 
Nr» York pi^fwlti-wxrsti, Kr 
X.% #• TW l>»m<*T»lir £»in I* 
RKM«ly na iW •«» iml HrtK^ht. TW R*- 
pahhrtM tm» of tW l\rfr ritw* a«« 
turn ..at ia f*U TW l^|«Utar» 
ahr>at a* fc»'' S.«aW.r» — 
llpkU.au IVa<» rata If. h»«m 
RrpaUKji"' 77; IViaortati 3 
Awir> la >li|»iMM<ip( : I '~»f» V 
IjmI »r*r-R" |nMK*r« *J; IVow* r»»i 4*. 
TW t.>tai t««f m N » Y >*k h'i • t> 
111 Wl — a l«r{t ».»«» wot r» W 
owr >».«»*» rrttoa. tW prprfirtioM of tW 
1 Vo-ornir 
\ Itevrauf • a• tlrrtH Grt. Iffllon 
M ia "»»T 
Nia JikMT TW elar»»«aa far m 
S<ik "Sutler* l"<l M Aawwklyera Ka« 
rr»ulte.l io lanrr l»a- ra-'if fan*. «n4 
l««k II' a«« o.U W ikootUif by iWkM^ 
rrtU* aajunnw 
MtfiiaaJ ia an oul rrSel ilair. am « 
W rtiim 1 •« tW J• t! |)««i« |«nt 
Maiika l. tW |U|>«it>laa^ 
ran''.i'la*< fc* tao««-ra<x, ta rln'pii by alwal 
»»jufti«. It n Wbtml *Wt tW pto- 
| a< prw *u!!<i(r maililnhjaai aw na 
•rM Wa U« a «b I«auj by * aaaali ■a| »c- 
"J 
Wim •»»•(* I t rrkiU. IU^«I'!km, i« 
fW<tH (r »f»of » thil «•; r;l*. 
TU m »i*rn« pk« I «« 7 a Ki«r< of Un 
I »r.l I «• 4 S»'»or»; Ut iW 
iwtrotflt ill p«t>li *j« v«i •» 1 
rW-cl a HrpaKlirM K» IW I S. 6cmI( »• 
I U*« of tW r»i rt« 1 Nv littl* 
1U U-> li«" O an (or RMMllj 
eft-« ra ory "II *o<« <• «trt Uckr.^J 
La* rot r.-tL j- In al ti^Anto TW 
I>v*ki»- -%i* Un -i »W i.«- (t M 
K ***••. No Stair t«rk«t TW |>p*- 
•tar* i* Kf tiktraa. 1W |««- 
p"«» J €• i»ul umi iu. fritln^ 
wffi. •«.#• if*. art lei: aW J •• «r»*». arr 
I j» fcinrr W |I-«| l.VM» 
aixl IW ia(i«r l»» H •••» ao 
(H :*"• n ut <Mt m «ali 
7(Hi mrrr in 'nir el r-«-^ro »»lra*r 
M *N«| a.i Hot fr« ret urn tr> m th- 
1» *. »wj (k«n »»rt «lattni aod a I'ea- 
Iffr-1« a<i m p.att al N «l. l)*ai 4r<«w- 
• It «• t« tWt lU Kamtaitr 
raaOMiak »• »lnu.i « k>i |«a>r, 
N«» «i * :■ aM>l kiani Iroj. 
rr- TW A'pt, if m««i. m far brk>»4 
IW «A« ar«■« ra> » of IW lU-fcor l»a»orrat. 
b*t m hriuf ro«ml*4 m I<I|, rW* • Um 
• a* tW 1 >»iittsI lU taa 
»r»l -Wr ar» Upf« U «r» lUl iW 
»r« Arja* lia* '»»»• 4 to ilar IW l'r*lMoa 
djririM u "fi|»Kliaitoa," ml m at W 
corrt -ai f I tc ftiail iWl Wm m iW rurrt< t 
»*• %A tW luUrr " TW <Jwir«( 
ta w»t umly tnat K m ia* amijr itxtria* 
w nrfc rati mtv iW aaliM al hiik. awl rro- 
raf lN» lima a hwkm• n] ari«'ita> >. 
It m « jaat dv<*rii>« Ihal n JT ***£ aa 
i':rfc (Iutiom IVi»x ralK iriurm al< utt. 
tW ruuatrv. L»t tba ii «a »'■»"" .<m 
it* uanrra^W liraarf kwutaf. aixl at uav ?»i 
«A-j tW ir« a- act / *•», 
lirU tn*«t (UiiJwm *Wj bit bin 
IS lk> ui nmltil'UlMf futal IW m» i JM 
•JiirrMt l»«M m14 <J» !• Jo •«. »• 
our tmi i» I» L««r tJ mtimiw of iU < >u»»* 
lv hi tba |<«cr Ar>y rt.«.» 
n( irtrr*«t nmiinf M mt |> «i>—•• It »« 
Wux •• kU, UUl 
|R(. *llf« (>f r «|« »rfrl i( 
u«« oc olk«r »<t.n|i, A- A- «»U 
thar kfaUy rw. nrrl 
iWitM mI airrti/** fnaMMiwud 
AmU I* ir< <«|kMi«4 fcjr lK»- mih* of i 
mprm>itl» [Hflf. 
N«»«W4T AciriRiT. TW nbi'-tiiMi fcj 
tW »• » W«%i« ml ikn Wl ml. »« \| * Uj 
w4 fiir>-U« K'Mu ff <4 Hit 
>ar* la U •• •lirii bt* rii»rnn<«r>il 
Pi f» «l<! Iw I • iw»|< cf p»»|f | »«r r*< k> 
Kwaim# 1*4 I Vnwri • 1 W 1W Kimm 
hjm I' >iim l. 
W# Im I il» |>'. iir« I »f» '4<«| ► *i* 
U» tm tin* -rtj. I«f«| |V prff hi 
i^w. »*»«! •» rr Li|Mj p»t««4 vuk m < » 
•ItlMi* •» »r r»,| mm 
itf Ii* n<l » b*iw(K iri'itfT' 
nekl -I |»f»M tj *l. Mr. Ilitko**, 
bv kM » «•**!., >«t» 1 W tf> mr»i. Mr* 
)(•*?•• • *i> • §r*i«*r« <4 lit. P»|V 
ta*4 Mi |k * <m»o4 m ttrm I A* r»| jH 
IkM (k»r»> •( l»M( *m e4 iU W4 f»» 'p 
rfi Mil »<N fr*«M Ukat Vinil 
Mr |t«rr' •• i* (U« iwi>u lbf Mr 
A«(>' », 'wiNctl; if mi t'ryburg A<*4- 
*». 1*1 Mi** iHliV 
I r. * i -» »t » It/f Irr* if Ik 
— f UMMBMMOg Unftx IU. 
C*ttW tkow ud F*If it S'ortfc 
W»urf«»rl 
TW Canlr at. 1 f». of iW Water- 
i«U. AiKm. StoatkM mwI Iwtrll Ahii- 
■kurtl dill, WW H« « ml N dk 
W atrrfrd. (kt l»>ih II- U» litf t> 
in»kl b*4*«irtil, i»l iW p i«b« »(«!•»> 
01 nn Urg.. »»'l •oibu.g .wx-wed to <« 
tW irMitili** uJ tW w-(«Mua. TW !«•■! 
rUr»trti«lki»t iW »k->« »»r» 
rU (tkiMma u! n»»J (lo k mU Iwk». Ike 
>»■'■« r U i»( ui>u«uah» l»rg» TWrt kaa 
•»»» «n»|*«ir«rW ia Ik* •rtwrinf 
•f Mork in (kit iKitrft aukia Um pa»i im 
•nn rtr litiiik tW •• <»tU ||>J 
koraea *ai m la largrr tkac at a»» raSibl- 
Ik* aki-k •« Kaif *»ff W lk»t 
*•> «H*. 
Awwag IW r»lil» |>rr«< nu.| dmfiing ip 
rial noiatv.**#* um pa«r »l «Urt« prraentcd 
W F Ki-aHall, of LottM, m4 ro»iiJfr»<i 
W iW cowiUn iW hr»l. a»t aoU| stm iki 
lor r II ^i««ia of U««rl»nj 
ewrt'il>«t»4 Ik* *1 Wm pair iW rvoMtlli 
al*o rtportril lUl 
II C 1-oW ©I iumliikrtrj ika t»rM 
pair l»o uart oVl »tr»r«; J. M Miller J J 
Urt 
1> « tark of A'tianj h«ai p*»f om i»ai 
•M; J M Milkr sa km. 
La »»• 4 liwJtia «1 Mnaikiw. to—* »»t 
24 U-M D4 k to»i, alw ImI m« nar vkl 
tn itr r 
J M MiXr Um |^ir mat UJfilt" 
J l>. Ilorr af Waurfonl. he* krrd i( 
r*Ua*. 
1 >i*kI Kiairuan ol IamN. Um farm Uam 
W at »l »|vai» «>Umm |»i»u m U< »|iral 
o4 a 1 tka«» |ir»-au<J. but aaai n «L< at 
raitkr mr r« wa nkiUUoa. trum iW m ?rrai 
t< *r* i*i tkr »maif». 
TU lomaaitu* am borwi. rrporrd tkal 
lk>rr wwrw |>ft»ai ami mi r«k«) nm*. l«r«it 
*ia fait*. t• at* lao of 11m* aaaUr •< r» 
af tW »*ll ka« *n llrryta llaaanl Muck 
TW* a»f«. taken I >^eiW*. tW Utl cull* 
t* *»»f ia* ia(»rw( bart* ax><l laaU, an4 
f. r tn* am] Uakua rtaitut W • 
tantam Jr«*n rDjilf iUtr.| Ike U*« fam<1* 
■>are and dm'W'j lU Ud Wear fik>' iU-*l. 
are e ln» par-M-aU-U o«-e l..«r %. ar 4d r~ 
wai<4 by U lUUtUom;. aet^U lUMJ IW 
Mr il.ree »»ar% oUl.< natnyMM ht A I'lial. 
•*igkt !•••> lU.kif akwk Mr f cwaU U«e 
tak< a f.MV W pMtefnt Ike «o'-*; o*»e two 
iran W Suiai. ati^'Hl '»I) IW »a« 
by A C. lUrkrr,a«i{kl f»7d IU. aad itnral 
otWrt of aboal tW iaat w ,gh> an ! aor* 
rf taUnor um 
Miirfa* lla*a l >• a M|»r>< r «ri—i 
eatied b» J Lr A (ar*M.i>l Nortk Watrr 
IrH, wr ik.ak it aair to U*nl frua iwk 
Mwk. 
Ikrfe a« re aUo « ak;bit»«l by F J»»*a 
a •* • «d »« r» f r« It*. ai J b» \N Km*' 
I kaib rt,- aa*i wiUn. »*r» « »••»»• 
Ua* o u mi ul tW aboao aaaad »<ack 
I B1«I»N «ttUI. 
1 kr J'»» it IraV »»i it wtli (D 
imul m> 1 m* Ik wurtM «4> Ui>* ia if; M 
•!h! but Wir *lltk* rtpvrt of tkx .yiim, 
I wt i* mam. Mr A t oitk »*r» • W«C 
and » b*.l. w>d iU»* in Umiw Mr 
l» * III k«t M<t • ktii uJ !•« u*-U<m1- 
1m, (1h« m m »M.r» Ij i«» may to u« m 
»«*.urirjj (»iUf, but pmwM ikm iv» 
lartlM A. 
1 il'IU hWlKTMIST. 
TW ia tkn ir|>«rt«Knt. mat Ml 
l*rp> M iW i»iiri *>|wU. I ll mwl'i» *ii4 
gr«*l crviit. ivr Ike ft tWj U4 l»*n 
pr*, «<«r« »ru<-k prwuu 1 k*J 
kr«ta«M in«l d jr»: ilAr ■— —£ 
IU 4T" !*• »lbiHrtr*l. »c bib'Vtl ttitn, 
[«»■«• »l kHk om )>im of IuUmI 
iWU. M k l»» Mr*. 4a. tt um! 
MM «4 ■ »■».( fcy Ik* —HIT ftw* 
of fU«wl. MmI lult.b) Mra T. I'rurtuf 
m« pirct ol »i k lUni ikirtii>| bi Mn 
IaiImh »ik »»rj «k» wtb o4 U 
|«uli, li; Ur» Iwnl, ixa* ^ <c* 
of Urea* |wnii, I// Mrs. LdtJ ; «m (<kc« 
laiuxx^. oy <tM mar, Lite Ikm. 
Uiitti •ii'. Mr* I*. ktlUtvw 
UM Uc k*t. lOklillW^ ol <>(M ■ Iflhfrti 
utitlel.a. Iikfk HHIIfM MhI g. >»M U>1 
)kUr*«« M«k«, Of Mt«* Knot omr pn>* 
iri-u,i>) Mr* **»■! M.<a liimf lines l»o.e 
tullf Of Un IMh L*)>k CKM-f, n«(|t 4 
I.. K m»1 M ioUom a*<l limn table imrr 
bj Mi*, hilt*' +r>I tsjwii Mkk ah* yrmr% 
Ik* »*<ii; oi.' • Ufa r*| Of Mr* 
J M Mtilrr •»! kj Mr* c. 11 II orf. 
UHk *err hi<* wm my mm v»l bmmai 
rug rty Mia* kite S Uurr; ww 
krauutvtl «lra»n rnj;. b« Mr* J. Hirilt ll. 
^eil ;* jr«r* |.rr11• <ira*a riy bi 
Mr* 11. lUkirJ* a, l*i lir|« Umu 
f il <lri«ii (•» Mri M ukrr »Uv • 
rfx-iiMi U»t of 1m« tarm. hair t>» lit »*m* 
l*it ikt *w Itarr an i irrwr iLaa muy 
tree! jar* * »•: ap>ia, dm »*r* prvliy 
Mr* Itr^lMr; ; il*» jvilta.aa Urn* 
k <k <1 J. re »t iiJiVilaa.a VV« aai«t 
ai4 vmmit lo aKi> mm I* re rj l>r aal.ful 
fMlarri Jri*a bj M •• In* a. 
• * ii 4*i» rm-»ui«. r * 
TW di«f>U* Ml Um« d ^UlWbt •»«•• 
ptrwr, birr Ini«| *--m> *1 iW iv»t ff-it 
•I fear*. 
«| r. * iiabit .t»4 U} 'lil ft nt 
Mrilll i'tth 
TW nxirl; Un • tt ih >4 I t 
t|> iU«l« lUir *1».( hi »• »>. J 
•« W 1« to t h rpr Ji*f»U? ia *.l Ik 
UptrlwrM* »'» J»»r. * 
r Aft is uiu. a« %i*».vr 
We f« t.j »- : rr l!. wMi h»m 
K' of flu* >1. rt» (•'»*ri<i t>«k, (k w, 
U< AillMntl ■ ■ Mr Mat. Tkimi 
• • •>*.*. n»»4«* iW 'iKrobw of Mr. 
M J Cmu »• bitfUit >p<A*k »( n« 
l» iW I j «r .«• 
Il »• to b» J iVm li* Aftdrvy m 
to b* tlwi ft tW lil Mr k hir 
to rtnar b • bimn o ,tk m m tkt 
«fnr<|, UiU Wf» «r i [- wmmM 
• Mii. •towfc • • */« w*M<m.«4 hi 4l* , 
Brytat'* Pood I'era* 
WW» Mi ««♦»• i)i« !»•» * t»k 
»»r l* k» » M.U«, t'jri of Ihtt 
| '*■* P«4*J If I f>«krl (<uok toflU. X 
• tlotlari in nwt. Um4« otlwr 
• t u*klr> Aatr Ha|«irj h# m- 
V> rvilM* It la |U uanrr. Mr M K. 
IU«k*U«f I^>«t2«p<). It luf 
Mr. )l*«k< II t'4l rt fell mUj WnmM W*'.4» 
• Nt T)««f»U<, Mm. w t* nt Sm«. 
>1 R.n«, ln«ri| nrr»»n« lo gn win • «M 
«-t»e**»r. iNfyi t «f»n b«»M wbk-k. not 
1" I»f IT* r It •n-arr.|. |«rr • »* tnl «*M 
fell a >IkUmc« ol It'tt Irtrt, ae»k<nf mjmm a 
Iwr, • «ri»U l>r«i*i*( Wr. •-> I. it m 
Knvi'lj iitjuritf Wf »j. f»*. 
tk< <m*J K'»K> U 1 puU! >«• «m I 
Irf ikrr# I twnkrU ot »«• K«t» 
Ulipprtl from tbi« ttktwn Wi.iua lk« 
Im< »•»» *ka. 
I f M"<»« ll*ww«»>»».F«q «»f flar* 
Imi KK. «|l« *rr- tel. in iW »f» (*• (fry, 
• Lw'Uwut [rmk «■. ««arM «|**n Itu 
IwiK Wh M* rv!»» it iki* Ian. »ut *> Ir 
<* aoiHMrt ot tW (wxl t»»t- •L>mn rn lW 
Ana tW nrrUrnra ol ilk t»c»V but 
WrawMr tb* iIom »»• (g( IH»1 ».* Mr lUc* 
(roa kw omm 4*U. m4 • ». 
<»4»i ku •>«■ tlimiii*. by pfr^Mt hi mUjm 
mm- S w>rk «n two iihI •• pari t» kit own 
own k»n l». TW »v>rk lu> (W I 4-MibU 
valo* *« a ■rBWul. *n<l --*n :•«>* fail to b# 
U>'>k*4 •ilk •HH't-lmn ml • 'k 
pl< i'uff l»>tk kf tt» liotUir an I k» !.»• f«aa« 
l» ml fn'p l«. I'rtklp* ikr Irjul i«- 
hrmiaj n»au<r < jmi <§4 *«lk lb* a<%** 
oork if tkat >W (• tillrWM kt< UmN 
«*f»» I ki< tppn^aicWi p lo m »nwa>nUl 
(Vti«C K !*«•»»• «r«val« »r I rijUf 
»• an ol *£* 
Tnr Ku»*riai hum W# Sa»<al- 
"»%-i prrita^i lk> Mr\ nf pu«tUot oI lit* 
S.-«-rrtar v of iW Tmtari atal Jr*»n ati«t»- 
Im> to tt* rtpf! liimmaiiMi of lb* flr a'm( 
a<vi iW iti«»pp»»n-v# o( ik» jrt^n- 
Uk*. >1 (Uka»«i on. h* a'WinJ ►y 
ikr NalKmal Mf' ka tnl *it> tfMian hy 
tW- rl-ar ,4 IMA. 
Wttli iWm r»M««l of Ikr«r 
•r ?*«»»»* t« •u<|rt< a rttani «fw ■* in 
tW« tuUM t)f l%M« »• >rfj pftlhftU*. IO*l 
tUl U M* U ft< J l<» * traotll 
of «t V»»t (rdrtk of :k« tiirt wWi fa c- w 
rat««'»r Ittr MtM-ix ; a mltrfuM ot 
ore lk«r»l «*• ifa* ttrif. a rr(r»l ul (far i*. 
ro»i Ul >1*4 iVf mtirx (■ >• ••( aII tW 'Hit 
on *ui«f» 1MM. r*'»H ll» i— o« l.qj rt, 
r»i« l < il» w\J itpr -a o^»- 
au»»Mtif Mil <W »®*l!l In far wiaW I lie. 
tw» tWHW. • fa'P *>>*4 Will 
( •» I ii.^ iIk to |S« tnlirf riM •' w 
onotri In tW omitfurtk* of ah j>a. 
buu*> • •'«) lirt«f»ri. ir | MibU ui to 
iiw nmr nvfa ap><r tb« 4<-fp 
TW tin * <* 'Will Wat i!« uii •k>«h 
win. »U« I ■>m^iIw>< A 
(•" j»t J'.ij «• tk-vktl, tot aura mi*i >*«f, 
oil. ar. ml ruttoc. 
••1*1 ir* |n i t.r Irfif. W>|| win iW lllrf- 
rat «4 Ikf Wl tWll, r»>]» *-«l l« 
faitt lr*d B»d fcft#Mi m Iinoa in 1 y9\. ml 
ikU * Mr|>i4». TkM lar^iiM, «ufa «*r 
|>r»Kftt uif* «• ■>»(». k»b tnJ Lcrr.ara 
»ill {at>«tii ailliMM mot* lur :Wc w- 
Mil pit MM-nt o4 fcfly •mU»4I o4 p« >■• >p*l. 
••J Mnr? I r h'iM. ig of ii> entir* m 
Urr« brfini wtK in kit lltM tw-nlj |>a 
inn. • rtk'vai 1H1 »l~* H* tW jr «th .if 
r» iTia*t ttueto* Josnitl. 
Ml « i.i W»HMl • f^Va»ri«« '»|l ii 
(mug riar to tU «.fu «l uiili H H'm h 
«r><l«raf. « |mu<>4 iWr U»»« U# arr lt«r 
llnl V tlrai Uiti l«n <ia; ato*t>«f 
.41 aa • r«a or aalk. to »r«t iWir p-> wra. 
md ioiIjih Tour; AwniU i»«i 
■"in" ® Bear B«lt, M>* it la rwrniaf vt 
I wa&mm. 
W* #' a »m ;o I fru »t Kj*ff4 
It a <1ajt a« >, <»» a iriaul Ko« a'-rot 
1". «i ing (,»• Mil**, i« «. Ol ft 
■ »£• r of # • •».*» h» v<wl I »«'k mi an Wur. 
II* am-if'ubrl Ibr ta*k r»att. Mil ro«1 J 
I a** f n» a Bit* <»r I an lartWr ■« |W t>iM 
II* i» W lU i• ■ ■ mN rat, 
aifk a "<ki| IriM «!<'*•• tlx WiUa. wmI al«u 
atw-latt iW »a»t miW 
TWf it o*. »(>)niioa t» (akiniin^ tL* 
»u» W, if rv» in ukrR a<4 to o*rnk» lu It* 
ir j«n bra tk. !-a! tW /mi«^ or water* 
•' £ |*rt 4>ai<l U ili«i»'iraf«4. 
!(<•« Tmh Ihr. it TVr |Ui * 4rtr** 
fi»# aki *rr»•tr«J ik ( omiafr n! xai'i 
iUi U. I iW m Mr. 
OT.fi .» iW- * «-'*i »l B«ing 
aj j ft»- * k -w*. a* tW k«<lraali> f**«*a««. 
I*« p>if|i» r«»Mr» |N« mr fWM 4r«n*«, 
a'thuugV a p>iTn»a ol iW " ■» a<baa*"" •• m 
Mr II «ll'l |>iM*rM> H». TV »»l ia >!•»•»• 
»r>-Ji >• u» k»N a bo«* m i> «af» r. ••* 
Krt a ••r-'ftj* U»l, a t a K it* larirr to 
<>»fco* fori I t). e..fir »»ma, wVi • 'W 
b»<krou«« pfifn (M»„ r* « tpa -.- i>l *a<-'t<'tf 
• 'a'* ral f r wtf* "I a'•■««»' ifti laa< f a* 
rr»*k of ita api2~ ot*»o |r»*r»l^ >• thai 
Ilk* aaf« 4o»r n at .1*1* palW nl. 
|»r M vf »W> J in |Im far »f»a><» 
of tbr P I. L'a i« bo »p»*rl ia H*' o. 
II •*>•( (W t ikoa •»**ral K«*flra. oali 
ca- ol wb. k kH k«a k«a» -4Wot I* » 
l.kr |a k« o ikrr trff, ao (Mi k* 
■ t ! anO tkm I pmltt* imh*, I» a*lai»r 
't m I • tfcroa tkt ttl»« o» it limr Wfot 
tba* if»irk. ia akw I <a*» tU» vigbt it 
ii booao 
I f !k« Mu«i .V-raoaJ for N .f»" »r • 
rnaUim ao ri ■ !l*r.| »rti W fr-*o Ja«k 
AbbM. •*»* k patrMi o« *rll •• It Ur, 
fra<l. It *W ka« ioi-«^-t.«i< ar- 
IM W» !*« Ol H. » W w Itra. % I* 1*. 
». | fir* k»»* o t « r r- 
H'r »So aU t*®cb*-*a to tak« lk-i orM 
M»s>< o Ttf»« 1 'f»yr ar im aJw*" 
pf llga. flpnr huii. M- ^ 
*foft for Wuki«/lna. o»* *oior4o* ol »k«a 
■■h. CaagriM aaoota «• IW»4»; •**' 
MAI** ITfcMS. 
IT !U trh p*C«. for ai-ttrU* 
r« «ipt«r«| Wr#. t«l pf«»»n i«| t<r«wv • 
ff \V» mm to lean* of tW> iUf»H o 
Kit \|iri IV«** of »*•« plK*. »ii> iltrd 
\> « t r r< • »««k. %t ts« 
rrtiilfnrf of Wr • I>r T II. Hrtw* 
S'.« •»• *7 <f»»« o!4 
ll»f f' r»l Wli N-r-if |» I P VI 
mr4%j Mat. hv« IN- ttwn'» 
t r I r Ur l)» UftJ.' iW kota. ** »r 
U *• **r«l 'W« i|«»4i'Mn< i" INntUwj 
it «'k>'» »ku I mf fit# « v4 ■irk, |i 
!•«; •■rtaat |» alt <«r r»»trn. 
f f Mf .f ll It t 4 N U« M- »■♦,• 
tm '• •«'. «»/ S«it. for ki« » *«. aLick, 
• tfc k « nthrr f<w«i, «ilt •■•M low 
IF TW Fr tf»« 
intlmi'M of M" I* W C«'U. will P »« 
•fi nV of llr ilndi "t>, o« T'n*<li» 
rtrmi»f l»« «? 
rF K W P rf P '•!. 
Ui Wraa iffv.iiif.l * Tof fVr |mm< 
llotfiul 
rFs*Nt><M Jf kfti UH N'jfnr 
f » lluH- n. k*» i*£ -onrU M to «b 
In rti m lk* Ultrr par* 
t^ll M IVr»«r«r of N >mt Km 
hn* »lr«ir.| Tf»wri r u4 tW Sttinfi 
Hack l« -air I at t'*a« pL*r« 
FFTW firt» «%f «p -|0«tr ItU 
W «in. ikt nifht w»fc*> nc for tW MtlHtrw 
«]■•(>'•* lik-1 Ikrf frf iml, tl • ira«wtM» 
knar, a* <ltJ iS» old f »!k«. i»l |<4 op a'--»n 
f««*r m ikr a«r»iiii;. lk»« wool ! kin w4- 
rn I »rf» d>«T> •«. 
TV |U~ kUi 1 Few 1V« M«a TW M > 
»i*%1 k«iviil»• »n rrrrMlr krM llirrr kt> 
t* lr»*k atart lo «wai ■»«taw." 
It m rtpnr<i -I that Wr af W Mrr> 
• •IV k« nH •"L'ttW Frrl* ro a |*Ml*atii 
from l1il*W!pkit for 
XiHi'a* k»f 'laM |mn<-J «p in tW Mil's 
»' l^oiat •« nfjrun j tk o^n' >ri of a 
r■ 1 • 
l.ntlwr f in « V»« <**r» i. 
•H"* "tfl of iW I'xlattrf tiltfr • J mm' 
"*• rwwiilt Pto>t4rd. k«a ! iW 
f». t 1U1 atWer r»» I* ra«C* i» p«i tng q<un- 
W M in fwaerfc**# m lit niiiw. 
T«« 1'^rtUiiJ YM'V# Curnian 
AwinaiMa W* b«»a (if »- »«n! 
oprn kir »<■«.<♦« m om «4 tla* 
• a, r»rf» ■arniag. Jariaf 
Ik* nut*« ! St tS» 
•rtK* ia llw W«r- Va IV* tr» 
rj l»T trail 4i«»lbn>H»f> |f»l prnMili t >»- 
»**ui •• Uk fttai-ii an i *Wr« fr*> 
lW pan •! < t» IV. i* • 
iretjr (V.«tlilr« a.Mk. i-» I &4< ■*( • Ik 
—' HTH'ftJt ••,!*»• Wl»..r •> «fw Oijltl lo 
I* 'loa* lo mac* (W mwo« #•«•! al Wr>*»* 
ta aar >fcaf<Wi, it m a; It trie, Utt, J 
tkrj ai.1 a<4 <MW U m« »U lk( 
gvp'l ■»««• t-t m*.\ «r«k ihcti* 
Tkf »• ait« Mirk't 
V littf wi f ia»4 1AM «a 7- 
MW of v) K>« al i«a4. Unity i/a»b--la vtj 
la |i*rt! if »V»' VV'u«rv ia 
Ik* of cw.f 'i•!«*»» !■•».•<• na |k« 
W «t and ( l-»r J »jr akrn •« « in 
mat wk it ti*r» at tk- r*u »f (birl; Cn 
ka^lrll to li« art, ? 
TW Dttloai («>!••> J.-'iriil •!«! iVil 
V JUr tv^i i' fri«atVi n»H t»»t fiat Af 
irttM, I.-r h* wilt (1 tn (W S i»i( It 
dn-Urt« ikil Tfcuman'i (n>-a-l« if* trying 
tW »arrw of kr«c 
U« are ii ia mtrj <n tV* f5o»u»a Hi-n'J. 
iW * laott a*ni ia i" far >,••*■« for lw H«*k 
mf : at it ut or. a of Miim »•> rnkr up il> j| 
$»-4M«a> of lU Ih« u( ♦ *>.(»*> tkil ib« 
|W>w l< flhiD Mink unU'iH. bf t j!wiarj 
ruatril<ati<jM. 
Smra the latwli'tn of fortim ■al' *1 
w« ki*'» ®f B » I a* a a t j»r |K%| Lai 
iri'TT rapi<(.t ynito ia(o aar aM kt{k eiirrai 
t'via ih« >ri4ta IUriMi> S ar< Tu*i 
.»• t | • a >••• ia 
kftort Lai »«n4 »" 
In* lifer r«r* r4 Hfe»uM«l ««. IfWl! I*"!- 
ae« rlti| ^ r.| kind* b«r»«. 
I iiufit.«hb. •#» Jok»>>i'i Awfltrif 
l.imnir I W • 4« Bu MR it* H0<e I ti *r 
m wMti>f*rtorv trial 
If n>« ir» itiftitnwJ • tli • Irtrf. • >>k 
tbr frrt mi M aiirr. <imk of • hi.# 
I I toft, m l wr%f> m «ir« w M to 
• ••ii tWa liW I « J a* Ti-cm 
I <r(n>«« IM • 
Til K MARKETS. 
A »»*!»• «# |W f n !an t Ml«»' It fV fV»« 
l« IS* i>»| * » M. **w •• tIM *• *r« 
If Uw a» Mat I—H Ufea 
m4 Wat klk r+ >•!• ta« w>» • ifv ii to prt 
IV |nM kn r* -4 |r>tl ■ 'IM % M lha 
» •■M# m»! TV f w*l |b<M f — ito 4 «t« IN 
t ». -taM« at IS* I 4 
A • -1 
'•*» •-A I*. % »» la W«-1 M 
iv»»toi r**» •• ■ ■«—» »■! r • 
ft* a II Ito aafftf U taipt •»( yWI •» |«to 
atoa4a ft 'ft •" I* TV Wft Mtll V torgr* 
N< rraa I »a I* * V N» atil. a* iaM> V tH 
to k^i jf if * * 1 Jto 'a* » «.« 
I TV Mff 1/ to f «4. a* t t'toM art at 
it tm»4.»' m 
1x4 TV Mix iaW< «*rr ft* to iH to|r 
fW |n.i, l>« la tow • < «*v» N l*»" 
> aa to> a n to to •» ftfto| • V «aa# 4 It • ift fe 
to-' 
H|W 
I II*' TVr* to ■ «»-<ii a*» ftiuat m4 •«»% 
•r. fHM| Mftftt It to ifeaM • «*U> to* to* 
• '♦t II KM>< 
rv*M< TV M>t«t la Wt^'tofl to fi 
Mia ftoiwy to toi wi«| fexMi a*4 to toito 
I <!' ar* » !'•»'» m4 fe*«« atoftM «4f a li**V 
fMal a of Mi to« |Mly totij t 7t • fa « 
Ifti. iNtoto Ito itilf a* I 11 t< M ftf M4. 
fiyti 'a af* Vrt i*4 tv^taaa irMf I 
• ftMfta Ml 
n>nito«a TV na<l>1 I* Intel** toO ft. 
to* aal IM fta liaM to 1*4 t»fj • ♦•M' 
«.-M IVt« to Imlf mi i>m» i. a*4 IV a> 
tocto .a 4m.. 114 trtm •« M y.ft»r»4 1,* tollwi 
Ht toi ctif «wa M • tally. |ar*Mtn H toa 
•a H»M* ia ttoal a* tVa —aaia «# ife. fv. 
A i r.tllLI toa| loll 
• • fM II 'r« a. • ta 
ka • %«a U 
I- rr»;i» nr. inn.Bvr •»i 4uli Ml f >4 aMma* f»l ■ H* 
r>W»» >lhwl«*. •Mr'i Mll.w M kteHrtml 
—4 «a — Ui ■ »<*♦ tor iCw> to a» K- • w 
«4 mi)»n «•*•». « • »*..»»»... that 
kt< u» to * IV ||| 
I 
f"» >»•"« I Ri«mrin<ti«wii TW 
I mmmi -< M> ■■ k —ml ■> i— •»! <*(•>• 
"*»€*•. i«4 a*a la «toa l'mm Wil.. to !<■ .r—i 
•» fcaia.»» |> M tto w»H 4 cUaa*>. bat «f 
aaa- »im, mn«| iw* •» »lf a 
0 "«M toMratoMlMtfM'nfjlMlvarkl *«i toa» 
■ ,i r- 
>HWi to mww. tto* Hm.I atoll aaa fc» 
«•» «< Ito h<v<«4 c4 »<«f| laiitotMMIkti ft 
•taa an4 aa<M *.*. I •»***.••»» a W "•* * 
, M llfrHvia ftor*. »W| •»ar<4*' 
yilai la Make IM »«y«TV*1»' / »S».f • 'latr< 
Iwavto to* ««M «to« * toi, 
1 rat pr al«a~ to* toa« attl »Im -■ <"« tV» 
ka»' »tttoa"* Aht » Xo- '•»* »•« >« R><wtto r. 
TW totNaH It# St 
•l»al« tkr u.. •».•• 4 ».ftT 'aay< %aJ »»»it a.r ,< U«. auk ttte 4 »I» 
I*Ito aU«t tf raaa* ** 
a t. tw * »ni ,u~4 • <4 *k| toal'if ain 
a*4 iii v "aiiiai laalain. aton Ur Uratt It. 
*■ «»l tto *M »f»- Im»m a' tola ana* rial l»a- 
k W' M «aa l*U JfV ttoa • aatoaato 1 '.»*> 
total «Ua4 at »t Cfatl. Ito 1 aalal.ta tota*r>. 
•aa- f ail tto a* ttctaal aal fat ■ rtrtai a af tto 
toaii *<g a*4 Ito a»«C»ia la/ ; t towa al ttol ta» «n< 
rito. ara aitfcaal to—«. tto War*#* imal t*a 
aJt to 1*1 »yap>U» Ua Ayartta. aal art «tor Ma» 
liti 
■»»-«» * a taa. A .toiiffcttat taaM ma.< 
m a 
SjmcuiI ~\oiufs. 
inoBTirrro remi 
TVatotoV>4 INI |n >W r »atl aa*a ta to a iar lit 
>at('« ua« !• Ito filant at al. *aa» ixi»ai 
to. laa toaaal* «t*a Aa r«yiVkt al 'arwy 
t* —• »»a*» aaak -• Mm *a |a«raai»« »f«<; aa4 
,|»iania r»:M la l»» a«t«» It Iia »a»H' —»■ a 
aal ail iia*r V'aar^a .■*' t*|*a*ai> li«a• kaa- 
«»t 'a«a. A.i i»ur»> lt*ato>' a»m.a 01. 
*14 <« • K«A *1 ur*#!, 
\ II KatJlar* aklMIMaaaka auk ta rt- 
•«i> aator wia»»t. 
• lataa. Jaar 0. !■*•. I ft 
IMUMa^ EITKM I HI« HI 
tl E»> AM. 
KIHtKV 
Aart Rheumatic Difficulties. 
I'ttrr ||, Kfr»)«krrr, 
i % Hi uLKI'illi VV l*rii|f •), lv • 
»»» 1|'M 
Mr. ..aaot.i»-« » \ tk ii r »r« hi rir*. *.».>•«< 
•a ■'!■» to tra —i •• I ► 'imA •» IWj %jH t *.H»> 
M M •••*► 
I ■. m la »■>■»»> I to. ■! ■— 
umm f mlt>. w ■ p* >yu« Ma «mm 
l»roBM %TI»«. 
| <m» |»>niln I to fr4to a l«Krt«M 
|r»*u «4 k«M if** t k*' I b»»l « to mAm Im, | B»» • *»«<»■ b* tW f*»n«l W IhHkn, Imyii «*i •• iv *tia. #«•*■< tw »■«, 
u4 VM' (%' 'Aa to *M^o4 gtlfclMl 'f» 
kt • ! |r««(| ril •< » H»IK>X raiKMT 
».'l .*»• tvfl 
«iumtio n>«nn ii*>ki tuiniBU) 
M n«' ■■ « li'« w 
Tarawa rk ll'<«iMir«l si I •itfiMl 
>rlralgli Kill. 
la • m|T, *TfUU >»l «f»» t • M XxrtlfU 
M4t. \i-r9*m* IN* fS» »«• if* 
f«»|4w»if tol ■•■ifcM'f W-4it a »*r> »lMCt 
liv H '%.':•<»• *•_»» ■ '••"l»*.a 
»!•« Mn * > »a» # IN" tmm» t> aw 
• •«( * V.' '• • 
to* ■* «U< »Mi.rU It ••• 
|M MktM W< Lto »Ml ■) ■ ■>*lrt. A it w .( |i »i t»| l»- 
uatac Tt*R«lt« % «"•• m If*tok*t <| 
I>» ■« ■ *••• r-t^rwrm Unto! Jaly I. 
nr.i limui'4 rtl ll» UVIU> T HI 111 » 
>1' Mm W UM t»| •* '. »•* 4tl l^iruw 
la it* xti»» 
Catarrh Can bo Cured ! 
Hr»WS» —I »» 1 la f«t ft»fl |ltr«w > lllW 
»w u4 V*l p»*-n% »»atl, cw*4 If U» a* <1 *to> 
»• *• r*«k*4f, 
Ki»dir'« lirrniH Nialf' 
frr a. f i# 4 jum hai A* ir *«j» Sf • 11 •»«£( w 
•* aalik.i*') P AKTMiH'l, ft IX*.. Imm 
a* I fin ik'i •»» ri«fi Bail 
!>R * K Fircif S 
"FAMILY PHfSiCIAN." 
Vt^/ji s»r t'rwe tit («a£i. 
t >1 '«>■• »4fi' *• !»•'m wntr»4 «a*n (ft* 
U-l »4 aa-l lallv aK«»<r4. Il I* a 
|a <fc< ni* ii»» «t (•ria4i«i"'>J 
itlf •• i»r 1 a CtT« H,aff»a ><a 
to* tl v 
tt\SH<»»l» I<T<I<M IHII U IW* to 
(ui. a >t if« ■»' i-'< Iittirt li< nr 
i a a a i £ b 
fa lr«K»a <1 If <«• «, |t K < r * 
•to>. xt i* l/*a» a# ttw Kin, aa4 liw t.)4ta 
Hal. v •« 
la lartHi .*« SI. Mr JwU* l>»ak*a la U> 
tn< a«*». k4k W ft 
fa r*i<i»»l. • a* M ■ * 4«>k. a* tu 
*f-'. .«'iaa l«i« t*4 Mkt Lan 
M-toa. nomi to|a( <"*>•/ —• fktiia, K*|, 
a.; f I" r.U^I 
In V*«.»,••» !*•* by K * A *««w-ll, <too 
P. M..I aarf M •• Mar? f l*-W r*m. W* (W •' 
O 1KB 
l« I » lltk, AMr« «*«•*» r, >4" 4 J0 
f»«r« w4 • «•>■•*• 
It lUftl»I i.« V» «i» •< itolut 
H • f-4 *» *» .f« 
la *•<-■ \ I I' » u<t«w, fiwilf 
•* Ih M *. f7 »»•»«. 
u F ii <»t, .• m, ■», r ^  f « 
mrttf M If 
New \dvcrtisements. 
Non R»»sid"nt Taxes, 
l« (W m* HI >4« V r» l■»» t —mm%y if «»». 
fr* 1 (if lk> (HI l«W» 
I ■«» ■•' MM "»* »'«■» «# 
J ».<• «■ « # • ft# w4 h| 
■ ■ tm ik* t«M I>* hi>l> •<• 
W.H*« M K Mini, t .• W K« M> I »■ M l|f 
«t<»k Ait m l*%4. !>»■ t»*« r»Mr» 
o" M ki« «•«»»•» «mm| —n«» I <« Ik* k»n 
4«f H !• y*f ^hrf I *#7, kf ki« Milk •'* tlal 
t iW. #w4 «»• iHi'*<ia ii i»', ««4 »ii*^ M 
| I' < lk<> i# «H ••►I !•««• '•) 
4*1 •«* ••• p -I • • ik- i* ik> 
•> I mfhm W'«*k« (t th# 
m$ |k mt m *• f I N •>* Murk lk» 
'••I itblf ••• <1 »k Ml <• («> lt> 
»> —I 4«r tk»'»* '. iwW 4 i»"»»i 
'» •'(»•. w%H mt V* l« k( k • 4 #• 
i f*1" «rtiMi •• Ik* f..«« II •» W •**•( 
iU k» — |S 4 •» »< M«»'' IW »l • • 
fc»fc r »• 
I K M* *•»'• \ d. T•«. 
«i r i i« i* ti» «m 
> r 
• *•>*••». f * » no 
% «»>»••. I (4 vn 1*1 )r 
( 
« H 
im w »* 
I «*!••», tl a M MM 
I I I J •, Vrt. t-m '« | ;i 
|..«r *•-*•*. • • k* tk tm 
vk H *>-••I 17 tmm #• i jtm 
I J I Ih 
xt .4 II *ta n Tj 
J«MI> «IM», 
1 r# jmk « a# Hi r<4 
I* Mi oil 
EDWABD 111 TIE !NC.ITUT£. 
*i'Hi *v nr. 
I-* II AIMIK 
II ,4 «. c< •<•*—" *«•* 
mi i> —*. 
* 
I • l*M KlMi—«» » ■ f < iww, «I 
iiuj 
New Advertisements. 
Bridgton Academy. 
riMU WIMIH IM* ml tfc~. UuwMi 
| .11 IW Xi. mm* 
f * hm »i»k« 
JlkMIO *HiMT. « <1 fnv^wl. 
tin Nil •* * litra, 
Km I ft <>!■••. C *«M4 lliaa,^ 
Tr»l ft«4» larankr } Kf ifar fn arr«l •( T mf- 
r» 
IUm I M tW * Mt(f »• -r •» I* n*a 
Tll«'**i II to %»». «w, 
> s H- N * I*"? wIS W 
Farm for Sale. 
OITt ITI.I' M Cwia <°a«aM 'an mU 
WD M<W • »a»n !*.>•• II all. mm m4 
In Ik IWifcLI m-'4 Kmwi Hti| 
Far* ■■!»■«« TO mr<ml U —4. writ » n»»>i4 *•) 
•Wa •*» l>. ( «"t •■It llk^ «• 
M i«* |»i Mat— 7S iiaMf *4 t<W nm. •r.rt* *k 
'4 ■! *fc kit> Wn • mi l«f x m W»r — 
mrm mm-' I « far 
ral « (ft* MlwtAn «• 'k> f ii ■» » 
«« W NtXIV. 
II. 1*7 ■< # 
* V V ?' fro K. 
IjVll %•» » lW A <4 J mrnm^l K« ri4 
r ^ sm • J I f»»H • IW P iHWf 
i» «•»•) «k»« >•> tv>*m ri'*k»», •i't.uj «w 
M •' »<«'' *l'U, »• lb* *•• •, •« Tk<l«.Ul. ikr 
ft. fa MM t.«*f IWk, •» Ii 
*•4 mU k I k» r«" • t^ •« t H» k »» 
ikr *4 J fc- n !«■>« F C>alf« !* -«l Fan* i*4 
• »»n « M |«i rVv*'i a»l lake :fc- iim 
E.v.rrvu.T. 
p..,, \ «. |*7 «•!}»• 
Frc<vt"»m Tfottco. 
\I*I! 4i*r «)<•' ko a I tft*' •> 
'» k«Tr iV I it |i*»» mm Mt, rtirtiic 
A III II, k« liar W art Imr ki*«H, ami lid 
• • •kail rWi« mtmm ml fan ■ ■»* 
Mm «f k« n*r»tM( ilw ilka* Ui#. 
Ml- IN 11 l » \ 
« run ENIM ft. ALL.E*. 
WrfwM- r r«miu. 
rw», II. »*r m IV* 
IN H %% ftfci rn k 
la iW liMtrit i'.«n ml tk* I aM»I NiaiM far 
ik* llwlirl *a# Hail* 
h <k» »«!"• # J ><M laakiAl TW 
»«4i»Hm< fat11 'iy ga%— Mirr <■< bw «lp —« 
»« It aaa.par rtf .far- rUI' »f t fc- «l4 Ja m 
fta»k». 'avtrr. a* iSr t «M« of llthr lv mi 
ual IHairtrt, «k* k«a *»» t<^»lf<l 
■vna uiiiwa ml h'tMr H, W far I art I 'ml <4 
• • *'l (kpirirt 
Ihifl •• f tnt k* l*ik >fat mf 'k-t" l-#r A II. 
IW IU ■ NM, A** w. 
■N 
A. M. TRULL, 
Mnntnlww mt 
• Monitar,' *Top* i tncwm 
A j-pr'— W-tjatM. ''«••»« H iy.iu. 
I»w lor«' • mn ice•. t W krf 1»! 
4LFI«IH!i. fc/ k' 
It IC \ OT» ro*r, Ht. 
Etheridgfe's Iron Clad 
Mm • kr 4 on ktt4 at tS* •*-■ r# 
II l< m* -"N •. r» 1. II 1 UMl t! tlK km* 
« V' (' |*KI» KK|.iiU«i'<nr< 
I a ik« ■»»• v- iMfa 
l« b» ■»! ■ I* tkt ■•lata «4 • k» MWMr< 
••■•t knucaiiwi * «•> 
Farm for Sale 
Mia- ». L fa la ft • f. >•. •••■• — 
1 t»! IBa a »1 ••rtk Nil «• >»■ 
4 fiiM %a*»«a ii t'l* l««i Mn <<a Urn, Ml 
*1 arc-1 ■•« f *i4 k<4. 
t>. Ml |«d »«l mm i'm»'iim «l 
• nit I S « (<ikaj la* »A 11 
Hu BO yH ( »ri>t» n «■» x imim( a« I a > ia<| 
•*k(H ml 19* if mm S»j m><( •«» Wv TIM 
k *m-m il «ra w.'fc »v^^« •!'»» la lb* W >k b»«. 
II*'a **4 >i'Hn •« !"• la r»T*a H. 
W I* W> aill • h| rr ^1 • t# % |>arl w4 I k 
^jarkia eaa r» «a»*a mm •»'(<(• 
«l.*v 
% aaaaal '<'« a j ■ * ; >( air aw (<» ir» a af Ua4 
and ill Sa a^a. Ila>aa aa tH* rul RfpWi 
la ■•lira', aiik a ik»< * y a n arrlkai I ia '»»» 
<«l c ili<«»a, |»^a —I a »«1 m a* tai11n| 
brurtk laaaa a* »■<•« Iki 1|k at. 
Tt '■« (aa laraa* «rf a> >iirianil| maalal 
<kd tWi (a* a* ta.M <. raakx; a f'l *i ai .a 
iaraa if .jraait >a » *• 'all.I'.**. *a Iter 
|a aaiaaa % ft Ml 'aaa |<H a fc fc a k-ir.*l a 
*T ~i_r~ a^ Ixatara* «k<a •« a^a^tva la •«!>. 
fa*>a. Ia( l", l*%7 
Farm for feale. 
Th* fmrm M • Ii* H» U W "*'»•»«•# (ir* •«#• 
Mir «|shi Wr U' k* «»f iv •• g t» • »• M 
«rr m » f■ tor •»»# It »4 •,«<m 
»ft« €»« I'd <|**4 »t« tMrt t jl I# 
»t% m4 |Ih<w !••<<, '»•» «) •rvri <4 
4|» •»»♦!# mm»X **•! • **%--m »• 
« •!*»• •«! « iu'f W-*■ # m |>M»t rr-fMtif a S»fi. «^l 
IniMi«|« M<i IV pmymrw* fef- 
llur *»tr«w *•* »W 
1>. M % M1 •^"•a 
IWlfc^f. |«| S 1**7 •! |WlWI Vr U|4 
x Arm zor naio, 
U'lWiW to •.»- « fa U.w»w f *+~T my r«na to* atoa. **taa*< 4 aa aa. -fc Mi. «f W aatota • i>«-1 in a» .... l-«a 
N .ra a» v .*#• •«•' * «r witM tr-.m * tN I'ari* t» 
k*»«t a* ifcr ((••'niM* ta«ia 11 j6 
•rfn 4 »*.-»'to•:.« I*»4, ta I rrf »»r ,u Vf a 
V ■<••*«. w" ea«- a to«*al kay.fcaaa 
jmMH -it at p#>J H*i iM a 
■ ait o*r of IV UHI aafar «*«'{> ia lh* 
•utaJM. a -«4<f bn» alUB^n 
laif •# a jo4. f-«t kail 'if »rf»r fat >atf a a 
«•* at k««w •»-1 bar a a* padartm aim 
»•»•« hi i>| a at. 
t<m pan r-m< ta jatia a* l»« '*» a* 
I* t. S4 
at* *» « ia ai 'i«« «tc. ■« 
WOOD. 
^f f I> p" i uto ta fcnM M| «w4§ *r a»-*t 
(aa •( ca- I kar I »>' «4 a-a i*aa I ia 
rkM in *■ mi»t •»♦*» t» b« ( * |<V ao <af 
tt. >aaa'r. Vl'l to hw if < St Ik* C »r| af « a^rta 
tall Iwalaf. >w l«. an 1 >*«*■--• 1* N mto# 
»w»J •• «ara friar* « a> ■•« to J^atrf-aa' -1 al ta»t 
lla*. Wai 4 »m«1 toto aaa)*, »»ll a * lf»* w I 
W«rt, aaa ta.l mt aknk at Va«*. *• a'l to aar I 
• ft It'llH six, «f| 
r*f« i.« ». w* « «t 
Ifotio»—Loft or Stolm. 
PlM^K H- a'"riSrf na *f ^»»'«» It* Ian 1 
r »atol. Hto. a MH «# 1st, riflMt t• J iaa 
I Kaaaaa, to' •» to* PS 4Hm L Hiaa»i ar «r- 
to' >» fto— m*. *4 mlrln f »♦ < «a4 l^» 4il 
lar*. 1»4 »»»■■■ 4 to* i|W|» II fUaa 11 1 Para 
<at It MM. «•< M,ato a* k»««' f a »-» toi< 
• ar- *«ar"t t- •»» raara aa-l U»r>» laato- I aa4 
a*»d Jara la *i« .»a-*' •• *> 4w a 'k iitafM <<• 
IV a* •»» «« -a4 a i«> |a a«M bi «a 
» wal ««tto- «WI |a ra»jf4»4 aKk >tlvf4 £ 
•nrto, toal it ^«r f*. Fku la ta Miff all p*r 
mm I "to ,ai*a«ia| <aM •»••. aa ! k«>. (N<f 
a* a*«i*«*-4 M Mta) a*, aa I aa>a**a 'aar Nora 
at ■»«»< fr>H» aa irnuw V a> arTI. 
MM t IV* L »l 
l»a'1 a* P«f», Oct V to""* »*i« 
1»4ki a# I f»f» «•'a»af« 
U*MI*»t« a< t>n r rr». X« r< Hat to, lata a *4 a# in ir<#M' to'i-H tf aa- 4 C. af. 
aa<*M ta I>ftor4 |»<" • It* *• <a, to* k 
• raf Mt <Maa*ata« «• aaa f • k 4 H al 
• aaMta afU a r. ai ratata aaa»a'«4 la t ri» N>|, 
atlbok*' ! •< *"*1' i"i»iat»l aa i»» 
r.«| V tta/ »>aa FVaat.arg < an r !■» ira*» * »a#» 
^ at >v •- **r — at * af a aa «>«* •»> aat «a 
a<4 a>t aa 1 aa fKa »%»• *a4a War aa4 to*«a« 
•Vkaa 4>V» ta>- A*a tkkad a»4 *Kr <%*•< aa* it 
aa>4 tto ka» •'—t1 I If Fl aa « tk 1%*, "»» aaa 
...aft to to aaa at art aak l>aaa «aa»r ( 
nMHi aa a Maa Iara w-l atUi toa >«a»fl» aa«a 
la «' t* • aatol <-a t"to«*•» ia«a'i»l tona, to a 
a< * tar 'Ml • to <aa amaki » > aa 1 
,m* a aaa aa4 aar a H auk >aa4 *a ■ t a ill 
Iaaatoto mw »"■ taaa >i n Hj 
(aa 
-4 * >a*4 a» ■» »*to «a» r*' 
<<«l ktow la "1» toto !lar 'a taM Mai 
a» 4 -«4 » to |aM 'at«a ■< « 
a «na> a 4 la»ia» «aar< «a a* •' -'aal'l. to* haa 
»n ra»« i.i ta*. I J<a»< a ar" aar »to4 ta aa44 to * 
•aar I»*4 fci I -if *■ n»4 ■ aM a fifaa >a4 
• al to aara tm nf aaaai ta »• lk» «»wra(* 
"4 a*4 atotta» la •» "'-to 4 <aM toatfar 
to »4 Nat* toa toito*. I kr^1* ?tot to** mm k» a. > 
I »■ 'toea a(H aa atfaa- a»4 itoaa I rial* a f #a 
ar* lhrra<4 ta a.** to* a toto (to Ma! aaa to 
to «v caaa asA aa^*t ^aatt 4 
at r>fa>an tMa £+ a « • tototo r to.-. 
auaia i»»tlU 1111 JR. 
*- — 
Norway Academy 
i Exhibition! 
TWtt alltM LUMMm W tw 
Midmt* of Nirwij Icadraj. 
Concert Hall, 
U*tt4aj an«i TVvJay Ermi»c», 
»o\ I,«nu imn u4 mk. 
Pr«r» la fcp («t ikr patrkM ml m 
Bell for the Academy. 
•tl ww« <4 
D*tlam<ittrmsy Seitrti* m, Playsy 
Tiib!*aus, lye frc. 
Mi>«ic from Portlard 
A w-w ( mil W 
»«■«'» >■■ ■< ■*' »< ■ »«« 
!»►«» <«--« M 14 t» 7 <» <n»-U nwi •ul 
» ■ ■ ■■ at rtw Mil 7 I I * 
TIMBER 
PROPOSALS. 
W» rt# >i*« Car 
■ — « p ■ - ■ ^ -m 
SeitAbl* for F.ih * Syrup Bb'.i 
« : ■ a» m ■ 
■ultsblo fbr Shmglct, 
|i M< •!!•«* •»• «Hi. %Uo 
Black and Yellow Ash, i 
Yellow Birch, 
Oak and Maple. 
Apple and Cherry, 
TRfr.fr. IS1TT*. •*•♦•*»!* h m« nmi 1% 
•aal fU<A % •» 
50,000 ASH HOOPS. 
r« I*V|MM IU»rl<. «r 
T<> 1«t> lkr« a(t^rMU ■! *, l ux Ma* M-M 
FOR 3ALK. 
One 2<f- fin nd J Peru le Sfri^h, 
I• |wd #J<I Miujlib (ji rn+m. AUm 
On* binder S~win» Michinr. 
► ■« fwtMf M •**-•« Inpoi Ml U mM 1 
•4 a b*r|» i. 
4|^W M Ikr nlkr «4 
••vni" ri.ornnr. m 
-<* a m»i.Tii i-tKW. mi: 
TU MXFoKD OOOVTY 
li^uraiHT Ajroiicv! 
m 
W •• »h*»l 4**» «>f m .« 
fiprcam 
$20.000 000 CAPITAL! 
m (itWvi; 
J?to* of IlnrtfoM, *6 000,000 
Houie of New York, 4,000,000 
Ifartforl of Il irtfor.l, 2,000,000 
New V'»rk Life, 8,01)0,000 
Traveller*', 1,000,000 
Amy •• "* 
i.» prwvr^ « pil^y >4 i* jf KIf rriu 
Jr f>4^*4Nlf«. I 
FREHLAND H0WF, 
AOENT, 
NORWAY. ME. 
OXFOKOCOUNTY 
SEWING MACHINE 
JOKTCT. 
At D. H. YOUNG'S 
Norway, Main*. 
Wk«r* «t '• t ■ »< ife* 
.trio1*, 'stfovri a iron r 
H #./ /». WILLIAMS a OKIIM, 
* HI rLKKA M ILMOX, ri.XkLA* 
l«4 >H lit mrm mmi anl i»» >W wkiw*, Im 
**.•»•« ft J* 
ALL 8TA!f DA11D MACHINES, 
W »r» iwH m gif» 
Vj «<w 7n»«i"iy« >■ in I. 
rvRS. runs. 
HOWE &. 6FAL 
llif> /mmI MCi*k4 • alxrll mt 
Ladies' & Childrens1 Furs. 
•# 
F trJk, Khmo tn & * Wit* f f«i'»«f. F'mrK 
t'am/fmmd R>ir >*V«. 
Cap: ■.Collar*. Victorine® and 
lalb 
•VffUSLINED ANO UtlKtl, 
;yrrk»« Tf»» 
H« • * ». k 
d n. 1*11 
COMSTOCICS 
1* DI ATOR811 
Iff» >• «-»•»• »t«M tM* •• M»» Ul «• •• 4mr 
Vf » »■» ••h« •"wV 1 n. 
Is h4 ««Wf ha«M*«a x«a 
«T« ft « * *IM \ f«»«« •*» H"1 r<(«i •* MUk. 
•-* i*« «a4i 4 • •atari. I* ««w4 M 1' J 
C |mi»» of 'i|*w4 
*xm4 >>*»•» • >«» tflfM 
* Wi" ant' • 4 »~*l m4 at '<n»K. 
m~4 urn m"*m ** Iwm .« .«» v 
( 4 «m Im i|» w*' •■4 a** 
"»r*- —i- r H v If la «tr« «r<ikrf a* • 
<«.' I %*1 »V « a4 >iw*mi » na* a ia> ■•a# 
M. * a*t kaw «a» w aat* al lfe> lili I'W 
•»«% T M ii'.r nl, Jat iA » I ia' ■ if 
♦ •»*» I laah.larv, It ^.tnaat If C® 
W r N |» J An J r*n 
lolti |lan I > U—■ — 
rn 
• i*»< um, ti, m: 
I Ww a«» a • t* »• I »» laMM 
Ma Pa Hi *>« • «t«f «•«■»•« «*• 
Valt m4 IV *mm4 tHj-'f. «• tM IW 
p"1" I ** rM k«« at aiMlHil •*" • 
• It. «b» .«»» 4 I 
I •»«*ar< !>«» >. kav « 
C LOTniN G 
ANO 6ENTIEMEN-S 
FURNISHING GOODS 
TV 
r • «v -4 • (v^ ^  Tm- 
tari-f tx «», at l»» -■••• iMakli .nil t»a U*N> <>*•««•. 
wr.XT iww* to THr. not ac, 
NORWAY 
V* m r»arfv to k *4 
KSQLISH. FMMMH H Jt JLMAMJCAN 
VLOT MS. 
FOR FALL AND WINTER 
OVERCOATINGS, 
A«D 
BUSIlfBS* SUITS. 
Vk«k**r»'i ■«>» iatu | himu at «V wry faa — n m M<i —twnd l* i«. 
Gentlemen's Furnishing Goods 
Oi.N.ta-^.p. «M k«fX MMMib a. ka-*l. V- 
• »•>•( a lv|* im f« «4 ik* Lh» mi 
HAIK AJI) 1JJ*M 
W» b> h» arM awaiii » t» iW >«—«»a«a H 
K -m l-j £>«tb-<Ma » < It a U K >!• td 
«, fa" I mI •<»» iWa ikar»|*aa» ml lft«»ii«| KktW rmy Mt a Si Ml. 
«:r.«»ic<.r.l bkal. w.h ooumm. 
K«*t}. Oct. li. >«y. 
JUST UK CE I V E If 7~ 
1 >ra<-t b.« IImmi. a (mI imhk mm m mi 
Fashionable Jewelry! 
cwMutM| • • pxl a4 
B«»* \> ood Jrl .m<t Mrel Setv 
not.D fixqer nr.vns. 
Sii\t r t Wtir h r fui is Sprctarle* 
>is>t 
Annuel, r.*«.Li*H k *wih* 
Watehfi, Time Picccs, 
Xr-itw; iW Altrm OvAa. 
TV ihtn | p«l> • rr hwajhtt ,* HtW*" »■'•** 
Mkl I ^ Hi I». U r aa* awl wiW V • 44 a« »e r* 
k.» !>«•• »a. 
; jf V* %mi WOHK W*a « Ik* !>*■( «»aa- 
S. RICHARDS. JR. 
mm'tii r % «■* 
Fall & Winter <i<MMb£ 
Jl'xT M&'EIVKD AT 
HOWE & BEALS' 
Kim tW mrixi. t h((* t»-*4 of 
AMEKFCAy FRLXCH .* EWGUSB 
DKY G ODS. 
CM n«r» M<b •»' t<ri««« Aim. 
Carpetings of all Kinds, 
YXJ'X'Ul'.Efl 
And Houtehold Furnishing Good*. 
W» J1 >a Via! a l«ff »«.»'■>«< «f 
7a«u. IW.m*. 
W I. GOODS, CROCKERY WARf, &C. 
\V» f>-y n«r kvw* fr>ni'l« M>i 
fwn *• tk<l lk» im'At «»^r»IS I* ul M»d '1M 
«r m M«ri. W* will |nara<M oar p<><*t w 
->• Ite !»««•( 
HOWE & BKAL. 
». M7. 
Paris Exposition. 
GOLD MEDAL! 
ai ad«itt»:u r %€ T 
I' M .t* «R 1W1 r.U *•« NOWC. la 
fr+mrU- I w W •» 
w4 4JI VKDtl. « lk> r«M lifMNM. 
\U.,k .•» « •»•!»! ilui iW O'mmd '"■* ^ 
rfc* .M-*ar »-aa .—.tin 1 m+mm r.l.l »• 
II' J ■ S iW r«»nn ^<fwir«a. TWc 
■ff»Ar lielllf UIHI M« Iw • 
■StMr Vvltw Vwviwfrt' 
Til*. Ml Mriol U, 
F* 4*4 H<iWt. J ■ new 
liw ^ ■ i»«T Mr wi»i»i< it* C«i>«rw« m • 
Hutfirrtiii W<rt><M. »'i • 
M ^—»■» " 
Ft- ±4 »* /■> «r Am i-—4 H*4» I 
w '■ f». ** 
TW •*•««< KR H"Wf, M 
f ». ■ »■•» iftrmi" 
N.--k>~* 
Hk ll 'Wl {•<»<>■«• «p4i« v» •> 
iW* <••€t> Viiil «• M n«f *i «>• <n ka 
s». i] », >1 iifcn mil, b -- rrw -r 
■ Mf 
V.« n«l w w« Wkw .S ■»■<• V< 
«i»« i-.4 b* I (<r rut# «i iW 
1^ I < « ■ >« it in i>i«il, iv) arc '«• 
PLUM SIKH * WILD ICR, 
-« 11 <» II«m Ar* tag Ma* 
(k>*M 
Vt H>«f. 
PANIC PRICES! 
No More Combination. 
TW ** alar tSa» kH r-iyg -flalS WK'KO »l« St 
>m ■ •* wK 1.1 l'4'il^ ••-1 »if««i 'kM 
k« k«« !■*-•» pt Vi»»' a Ui|« •>' m)U 
»Ww ! A «-% 4 <-fc 
OROCERIE8 I 
k- • II *•« »#< la i|»a I 'f 
J/»H FHl' FH* If *)••«« Wja|i a( ti' lai 
a»l<r*»«. a«H «».i> .g <!»»• a< iW '»»«' •«- 
4»a »'•••. ikaWk-UeeL f '•«. >• ■»' 
• im't ha»» »l « yali ia«|r 
r»x IM7 riAivm « « i/>ri*f* 
oi tu r* ortBrrtcioAT. 
PROVISIONS. 
||» ||* akaaaa *a WtiW l»rf «l 
FRESH MEATS' 
%• oil mm • « »' C*« »» * il'»4 H »'• 
lit*', T aga»a. r» aV Hi •>! ha aaM M 
faaiHaiaM nut. 
TANNINO I 
H<> larfkaaH lit* T H»n nf Vaaara 
•W"»l "ft l'« aw' ataai Sa aat « ra» a( I It at 
fnwaa ta lk* ■» irl t»M •, I *m 
■laial *a wa, IW w4| Utkwaal yr /aaa W at 
aa4 t'aM Ikw «• ilka U-l puaatMa 
ad Wn4, Wi« lawkar 
< '*« "km 
Cli a»l a* ■ -ai m ,W *tnrl ia I airra 
liiua f 
For Sale 
Ika VaN-R\na4 ra> Vtav*a» Ml. 
* •• M, aa«»»i»i H» a»« <wl «a»«a i«rk'l 
f af fadblt pnflh aWrt »•(»•»• iW a Itnlai 
*•« *r»i ik ja«.&i*>s. I wirt.«,MM.ur 
Ladies Cloakings 
wr H4vr JlIT UCKIUD 
fifty Different Patierua! 
BLACK MQSCOWS, 
DOESKINS. 
CHINCHILLAS. 
Mottled Beaver*. 
av •ran 
1 Fashionable Cloths! 
WWb *f ev.ll >1 Ih Ikr •» '«• 
■■ 11«l KM« a ihr Wet ■ r. be* tog 
iW 
Very Late*t and Best Styles 
Ibel rM W ImM ■ lW ammmUJ. 
"DRY GOODS 
IW IV* Oinl* ika ere |^i f4l «»»< e( l^ee 
1 >"ll* •• eve mlhr aeb «t r>«i; ■•>! w im aM r 
Mrrrtmar. Corkero ami mil bett Pmts 
Al llreau: all Mbrrt II wbu. 
BEAL & GORDON. 
VteiT. On |».t«T 
FLORENCE SEWIN8 MACHINE. 
VA« Wat* tW a|ie » bt tm ikt* 
etbftaartl aarkwr, mktck <- ■■■■ »> ■ ■ I like h»1 
I F«eitl Narkv niMlir e«J 
* I eiaftMf to |M>i>ti<e all 4m U a* a 
bail e ten wag asa mW aMfknr 
UK tl ft <*NtlM»W 
AT 
MRS.1S. W. SANDER iOM'S. 
AM/ V MTKMT. 
OXFORD VILLAGI. 
I • "ee be tmmm4 a rt»i a ark- mm «*< F tLL A^ID 
» l«TB* 
MTLLTXERY 
• *» 
FASCY GOODS! 
Al I be ee«el l.l»* f>KI< E*. 
St'-am am>i Frit H tit fV Snrtd and 
PrrmjrJ. 
three (W Cbalt V«k>a( tittm to w4m 
* W KAMir.KSO^I. 
1 14 1*7 
NEW goods: 
TV wmdmr J^rr »in*t*v<MlT iwfii ■ iW |wb> 
lar im Sw i<4m ik» w«fi Uirl« *rrap«ad 
In It T mirr, Wk) l» •• JUM pmt ,m 
4 mi >ua»f 
New & Desirable Goods, 
I' ■ uluf mf 
1)11 Y GOODS. 
or AU KI N i»s. 
GROCERIES, 
Crockery & Glass Ware 
Drug* and riedicinos, 
HATS. CAPS. BH)TS& SHOES 
iHHtM PAPSU, 
Gents* Cloth- of all kinds. 
Ladies' Dress Goods, 
Dram Trimming*, ilrtuls. 
Fancy Goods. F n« a atfonery. 
Jkr Ike.. tu. 
%N ut aV> k an lk» '*•» (•»'•>» amti Ul 
I*M »W-p aiU lft nlj at 
DTM.vei r u>w rui'-n*' 
rWav rail jad rtjaiw a«f h» Miuiad tk>t 
Wt» ia aa »•"•>' » fcr ; u«l af ika ptaf* !• 
4m t«r ir»l.«g 
J H "3. AW SON 
N I ; w GOODS! 
i 
F. A. YOU-IG. 
fVK. KAILKf'Ati Asrt IM/V HTKKMT8, 
WKST r AH IS, 
l» nw«»m I F1 IX I.I NIC mf 
Dry Goods Groceries &c. 
r*rrk«w( r«ftn>! II w ika Im 
•«rk • «r» (W yr—I (dt j w 4t 
/*>»*.>" >© THE UAH It PAN*. 
«v i.kih r.nir.i* 
«f* 4 .w> w r*.r» i.u»ir.< 
nv rent* 
rinNt rati «»| «« | x*4> »*4 |»r»« W- 
(«« I »| r|>i«ii| »Wt» 
Wanted 10 OOO bu*h. Potatoom 
IhV.hi.MI, 
WTItrl^IW JRY AND 
FMTCV GOODS, 
Jaw («r»i«W <1 
L J. BROCK & CO'S, 
fiOl'TH PA KM. 
H>» M»d >11 — ■<« Itr* m( r> d—ui i| 
IV EW G Oobsl 
M. C. F J.-IT BR 
Hm Cm nit a f »• • >4 
Dry Goods & Groceries, 
•T TH»: <r mr. 
t mt laia* r>r»—i «irrrtm. 
BKTHKL, KK. 
II vfci It aid V' «»U « • W Ihimi rMM. 
■II mm* ■» 
SHINGLES St CLaPB9&*0>. 
or 4U KIXt'M V\l# or TNr VAHSOVa 
Mhr.4»«.. uriHti. 
Ni»ki » rvat 
/ ruifrS tlfpnrlmmt' 
% III V »i » mod — »«Hl 
»> >■> ,akM H^tk"a Mi tM inH — !•<> r«* 
wr> *h t, A»tu»l> 
A Id HuU for ite Ifuoa 
FWm Iri •« fl»r »i> t Sought • on tW 
ai tail pio«|h ig ll m • »rll 
kaowa (mi tkl dvt-o*f«oMtta« ud (few#- 
togrttiM krt ibora w (cm froai hll 
to i»J •» »»* Mik. if profrrlj 
pUiWgWd mi »•(«•!<. ir« btrwftiri K» tkr 
ikw Mt M «eik. Tkou^k lait (alt 
hiatg MI Lit* littlo liw tor ferami 
atmo or lb* (feMSfMriioB of tkr *r|riat>« 
B«trr Ullr4 by tW pVugk; tkos dr. «T 
•till for* oa !0 xaM ratfDt. Hulikt frxnt 
worki »rtt, •ill, imi Kwfer ptfpvr io*d>- 
tMNw fwoatrca a ■trfteaktl iwrtiortiioA •» 
tW toil KVrrli po—ib*r iwdrr mt cWr 
ptx, Tkn w nprrikHi irw of 
cotrtt ivtnl Ish4 «br« lh» *od i# 
upOMl lo Ik* KiMN a4 wiaior vntWr. 
Tmiu wnr lair «■ iW — o—*. tU ujnt- 
Uoo rrtm, tkr gra»• rorti irt Jtbo-b Mt, 
MnI mary >ml> akftrr tW «»m# k>r: in 
•pnnf ik* lai»i it birr an-l imJ« 
• jib • ikarM|b btm»«i«f fer mi 
pii*ir nop. Abo, tiiff ckr Mill M«l U>»- 
i»k u»^- itk •» mrr mmIIt 
ed br tail pU-igting.—brwtlrt ike ».]«*!>• 
U{i trntiBf fro* ibt art*o« mf »»irr wmI 
frost.—or* |**rralh in tkcir br*t i-oadiiig* 
for p!o«(biit >t tki* irwui ot tkr utr. 
It ia *o at Ibr prremt t*»». TW tUrtic* 
of grrat amount of rain for mm liof 
b* k Klkn I'j* [irrwnt d muo i »rr» good 
coo lor oprraUuw* «p>>n hrirr «oil• Vrrr 
« ftm.—tni MM-k «u tkr rtw Iwt *pr »g. 
— tkr » mrr too w« t to m iprtnf no 
til tkr WMoii tor Mrilir.| n far itinxvil. 
Md tkr prmlart w U-—» m if bf tbr drlt* 
M *rll »» <kr Mil injurrd It working tkrn 
too «rt, — kr fOOiWf blknl |nj 1 imp* 
Ar>ofk< r roMMb ration If nrrdlrM to 
Mr tkat ipr:ri| bring* ill «n work. *«d 
pfW"! upon Ibr uiritM* of iko linarr, 
kr fir.di kiowrif kiirnrd «itk a lafirii of 
Wi.rk ibnk tuMt be door a* raf>«ii« •• pot- 
libfe. If bn grootvdi. a* tar *• pr»rinbk, 
k*r* Won plMfkni in tkr tall k« Lad* it 
•o Hin t t<0M> (airtril in tU »pn> ■ rvd tkr 
•"jorr to *pr>*C «Topa fruai latr wading. 
rrr» aark IrMcCrd And now a fro words 
akoat 
■co*o«nr. 
Cold • •»«}« tfMl tW *• and 
Irtl* of n um (nnW» rnnnN J tW tar- 
■rr of 'We Nfmrt> •( rtrlv f<»nr«a©.»gbt 
iixi tmplr pro* t» ton for lW rir» tl ku 
•to« k ikroufh ikr tmamf » nlrr Mint 
ltrorn wflrr tuoa 111MB otfmorkin| ho* 
|r» BOfr Iroo % «|i t in iliinim* rowtort- 
al>lr ut'Di »ialWa tor iLr ir cmU dar- 
ing tbr • 
TVf» i> m irt war (trmrn mh bo! tc 
bow SrarnrW, imI kbmt >• ol • airr>t>g H—k 
on hit M»l good Ualort board* 
To ltl*<i|'r nur mrmmtng fttr two 
»»o«-k» d iiu!r of aKoot r*]'«al • apa> n » for 
fr«"dtt-j. k«4 k»-« oar of ikrai m •arm 
bam mitk a tin! m lU It* w>W fia »K»-d 
• ill M ab'indairrr of gLf «i WtUr. hr.pmjJ 
"lem up ibrotj^b a 1 bl-«arrir»g and ia<-ira 
«t ■•aikrr; an 1 tW ctbrr rn a hu* 
• brrr tb« I oar<l» arr •battrrea tour aiM- 
in|, cifkibriwrn tW ml of tWa balf 
an int-htoan iiwb ta w.ltb npfnHy oa 
tbr •<a<l«ai'l iitll, a bkak jard wbrrr tbr 
caiilf Maod »bi»rrinjt fro** ii'unw |« »a»- 
art tbroafta al •ra'Vr». *iib a Ww»g dta- 
tan<-r to tra»»I In oHta>n oairr and if fadi 
brrd >a alloard »bai foldrr ibrv »i!l eat. 
it will be fo«ird that tbo La "cr baa ra're 
rnougk B< >rr IwkWr m mm aiater ban the 
hnarf. laiwl at ibr nrnkr p«Kt, to ba*r 
timifkr.) OlndfJ • ..ft lrl>| tO ba»* blMjM 
board* aad Lired a arp^ner a<.<2 ma '• fb# 
bare «aforutir, »a > tag noiti nf ahool 
tbrf loot* and midi'ioa in «-omparr»n 
• id lb# tariff. I!n r* tbr imp rtaacr of 
good aownd boat da in • ir.trring «to>k 
Sm»-« faraM-r* abort ol bar ran luppit tW 
dffti iftiri «itb lioarita. Tbi« ia vbat •» 
mean at ibr br-oding of tbia parafrap 
Enmoaj of *arai rtablmg for <al'•« And 
ib.» bn"|i to amil aaotbrr bint ta r> gmrJ 
ta 
Lurta rut art»t>i*«. 
t» » 1. ».1 I*, f.I » % 
tfll k> o«« \lu-» Iwarr. A. G. 
J^wldoo. ^'| At an diiiM«i«« al 
ikr V»i. iliifr Hv«m 11' mhI iWat U 
vonM rattier b • o«*n travel 'or •* 
■itr« daily. and iWn Wa»r a good M of 
littrf ufU'ta to »lrrp npnii, tfcaa tr»»»l 
but »iln (wr 4av. an 1 at ngkt ha 
•».I«T»<1 t«> Imp up«>»» iIn- r>ab»«i daef of a 
W>»r! NM trlt aofki'tj o*«n hot ail 
Ma' ca»'lr aitl llw:>r Iwf *r (ar h» "I —P- 
plml jooH of aa ifc»» will 
lw ••rmrf ar .1 r«»f. »i*d kf<f rtraurr 
TW -o «V »Kk ll»r»» ab'tMlMf rfOf C»f 
Umwet »>U vi|»t f a *mn< a at-llml aiu- 
nol lor bwMinf fw|"<»i l^rg. 
•f IrtIM Ml u loo l ;• «11 our tor* At a 
lb* fmata m l • *-li Wave at npprd 
Ikro fixnai lb* irrva lh»» May ana br 
tmixl mi baaka a" l vittdro** W»»f» | 
a«a t»i old •(* Altai in iba .k>o1< aa4 car- 
A*'a of iba »o«di. abrrt lW»- aifi4« bi*» 
lAfl ibrA M fiin If ftfW'tii ob«lr dry 
A>'l ainfrJ r 'hi 'krhrf. ikri Will f»W»di 
•nf» fe*>4di»g f"f »-f »" mmi. and Add aU< 
la'f' >« to ibo aalaa of lb* aax ir* l^»a»r- 
|bwr*i a rw»«»i»r»lik AABuiil of A«»d 
df i> no»cbly from raftA**. a- H tfcr rjoal 
0J af fan Iwing flMttora ikri n^li m a» 
pm w» la owl «*brr >a~ ••»<! lor bad 
di"g. %Ad aoa a aw I at> > *t 
tuca ro« untanr 
•»' w,i a* • 'r» bi ar»a<wai t\t. ! 
• » » J' \ 
tv tua, ai..j Aiii MrtM i» ii*Ai Am^nt 
•W »»l«w of »>M»r |imprrt « i* tU 
o4 n<f yif«M <4 gu»< «••*. M<mI iW- 
> iJuom tm* iM b« n>MK»nj witk mIv<i 
at tb»a HtM*. Tbo M(tr wyti m omm M 
iW »«ry b(*i »a*n TW Ainrw tl« 
• it« priyif i«o* U» it* Wm 
lr» qtitk U • street |r»f TW A DrricM 
bnd»M or II OM of our itml 
Irwl. it grow* freely and u i«ml« trane 
| Tfc» witiic ai4 ia a *trt gro<*»#»i 
troo. wiib boaoUful uJ b(tn 
plmiing »rl1 M»n» olbrr> «t|bl bo »W<1 
fnr|r***>. ik»«fk »W operation 
ol uani|>lwuii| Um Uurr k*>l botter bo 
Jefrred nnl spring F«T*. Jl. 
W.iiua U«« 2frb. 
SoMrraiM> Sf*»i»uuon Bc« Hivn 
1 rs. edirar Oi tbo America* Bee J^arr.»l 
in tbr tk-tober tMb«r of tbot wo^k. ka* a 
,-ap*tal trttdr cMoiraiR( tbe <M« rr«l kw<k 
•I bur* new in aae. vtU th» Merita wl 
jrmrriu ol tirioM pa'ewta. mi »bnA iW 
lvUo«Hl| Mlil-b rrat'k• ocew: 
"A# regard* bieea. tbo «wrr n®p'« iWy 
iff (So herter AH Wi really wont •• I 
bum—aWtWr mjmt* or »Uo*|. tat or 
u!l—to r*f»i»e. r#rk»*. aa>l » »p;- rt tW 
Inaw Tb# lop tbr luaii boord. mm I tbo 
fr»«n aboald bo aoiabW. TW hnMoa 
oa« bo ooitbW or not. at tb- optKW of 
tbe operator. All b»»o»d or beii-W ta*a 
only « o»pli<at«-» latter*, wit boat •opera W 
ding any adtan'a|t. We I a>t 
boweeer. tbot taary and bab* bat* a* om4 
to do mi fixing {etlmafw id beo i-ultaro 
a* ta otbrr |nr«aiti. and tbat awidaoaa 
afterward*. e-rea witb tiiadapted 
rt:« arm. Mibin tbr br* krrprr to pi al'««*5 
aery »ati*fa<-tonlv to b an I oftwi xtb 
l «brabW liter* too. are lrr<| ir«v- 
1» coaitnerd or Kbdeil ia arronlaacr w tb 
preronceteed MXk n«. ia tU ri|ettati <a 
tbat tb« ten will coslona to our obira*. 
Tbw baoal • been ■ |e«rral error witb 
tboae ebn a oe-l at pndat-taf *i<ortbii<g 
luprnortu iWwaoai co Up b«ee inott-ad 
of rfaJi I«J lbe nalaral bal>rt* and wants of 
tbr be, and tbrn leebrng to adapt Ibeir »o- 
»rMK>M or aMxiibalmiM I hereto. A larp- 
•*J*it» of tbe Motlel hi* • ia tbr Pa'ent 
"A" piaMiU ladu ate tbot of tbrir aa«bo~*. 
■moj rea^i kr.c• little abo«t bee*, and 
otb«-r» reouned to i*pmo«i * i0 rva>ie 
or cmaairat Ibr patented rlaiata of arri- 
Ioiimm marntorn * 
Altboafb iW U>rrn J<>»* tbatr 
work Jor tW kmor. it b*»4 to aik< 
prr ji»ni «n ijtiMl i|»« loriwfWr •pnag. 
\V r ikt'l «1 pU« (row Mt> 
iknUf »f U«r lutWrf* pfMirrd, U> »»r,t 
off ihrif Illtiil M profHMT lo r-jtrrt 
•I! iW old ti;* »» r»r find. mr*l wm.J ibm 
irouad iW (IH>. irwa tbr fOunl to I W 
in bfifbt A bur uf (kxk »r »u|» 
po»f i* •'.& >ent l«f tW purpotf Wr tram 
tkal an onbax! •( 1i«i«v ia IV »K-iniit al 
»r otklotk '» ten. kw ah'iiwl tbr rrfsaar 
alripa of oil. ko'b tod •oo<k1 ihrin Wt>onl 
tU tioar of In trr*t, • 'h t-mopkrla >aco —. 
Car# tkouM ha tak>a tc luir tbr rlaik 
rrai k thr |m«a<i, m iW« caaaot (H at ikr 
ttrr Imritk iW lo»k. Tkf doth* mil 
all r*nfr>«rd bi tba of Jnl«, aaii #»»ni 
fc»i arurfbrr jtar, u tba» laa tiair rtf 
lo*»g baforr iku luar. Tki* aHiiawl 
lr<iioa a» tkmc aiP ba awffitrwt. and it 
•5a a ba do a* oaorr <fu~kU ikaa la cat eat 
lb* jryU • ilk a kaita. to tbc tajar; of Um 
Ifrr* [F»ro»r 
Thk La*t> What! I cr>ew witb- 
ia aijjbc of my Carta, a'irr baaiog K»-r« a»at 
|.'»»»a*t tr-u'.oa n«aa anbin aar, that 
»« otbar lavtiag ••(ual 1 am at boaaa. 
om m▼ >oa laad Thr«a arr o>« ami. 
avb« b iba ceob**4 yoa»r of iba mualr; 
ka« (Mfant**4 !c b*. ll ia »n». and an 
Wif lorrm lUrf ia •»r»rn». If tbrn 
ia tnnkinf atahla ia tba aorl.l, tLi* m it 
Mi i« tbaraf.ra bttilf upon a Ana 
f >uri Jalx.a. I tad mw rbiMira art *a'r. 
W'» if* aot wtra-W ; a« naa ba* a 
rigbt to Jo tbi*. ibv a'a of iba la* 
ia rm rrod« to ilWerwJ im Here 1 bar* 
•t anf«l>p aa4.«taihad; I att« k1 to my 
marrrti uaaukilai la a word 1 aa at 
boa* 
A ad «b»a ai a<~rra waar oi:b cam — 
Ibai pan aud tboar arraa or* • na 1 van 
tWa, ar 1 1 Sr-+1 ibra TV? arv port >f 
»aarIf. Ml raiilr—*<4 iba rouia of a 
tboarard bil'»—ara aar ; I barr rairrc 
tbrm. and I kaea »»*r» una. aa I boo* my 
biarbsld— "lloaa.' an I Ifc iMI#." aod 
•* K ity Tbry Hriaa at my call -ibrt 
bnoa Ma. a*-l tbr «b« k-na. ar-d IW aair- 
1* rcoatar vbo >• lord of iba born j ard a* 
I a « of tbr prrmiaaa 
trw « « \< l> K »" T •' 
Fair •» fco> *• oj («.n»( l r of «-rtea*>rf 
I •• Hnr» II * i«m< ( «U 
tira»«r Tin M*pk-ae-st baa mm mi 
•nrtWa »»f »-i»l inMmK |t ■« 
roai'j fc»r #1 ka If btU»ng 
<wa. tor raliiri'taf aM Uj! • «tg 
ahn k 11 dorl "ilk rfn.»rl!.t» o» »«• aa >,• 
la iW prinr ;>t# fkai rt raHi»ai»« »W 
I* tbr o» MTV of lb* brra««fi lb* «>aa 
a»<l aim thailo* m»i to Ik* hallo. • ■ a* 
o«H lo Hiatn'l. Um root* It ta »wl k>r 
Vr««iaf»<l lor piom ■*§ r*irm 00<J pot*to 
t«. mm) covrnaf iWo. ia4 abra ilk laad 
boa H*m aril rah'taiH ria bo y»r«l lor 
"*»«*»•C potMooa. [Kon»*r. 
A r«* Fan lli*r* Cot of lopoof *ap*r> 
•f "• M»<i »**f tW M anb rooraa ratnarr 
Irwift cwlrt? mmI \.%ry io a trottrb, aa 
t*#p aa »br f>t*ota or* bagb. aa rloadj a* it 
■a W p+rkr i nwr o,ib •«'»• aa ilw 
niatn<-«| o "1 rvj r»a—ao a*.a ao o-l 
oorbct FrrH i< rp of rW 
•*p«ra;i« (»«|** t»oK t*r»a, roe 
»n'•. I'vur** ftn • il«[ rr ♦ a, I a fc• r 
ir-| •<'ia>*"w>« #*■ «» 'r *al» »«ta 
a ~ .1 • .. Mta, aku '«m |r<.«i. 
a .xU I »?,ara raraor? »1 »r g «xUr | 
< ►***•!». •«—4t| r«an m* WM «i f»» 
« *KkM ««< I « (W ( ■ ■ ■ al I »%a.*«l. M lk< 
U I aa *■'*» JU lrM * l» l«? 
t « Koft.k' » l*«_H i.MTl r«nkM^l tei I 
\ W r. DVMH.VMH.U Hi k*>f »f J«4.' 
In* W Mxw • lW ('m» •' 
(W. pri —■!■ < U fcK SM ImI atfMaal Ml 
|»'d.a»k r *" "** 
m A-..', Ttn ttt n f''ii>«- | n 
— i- 
,H pm«H in > l»i, ha nm«| a *1 ife.a 
«>»> W kt (rtlnti < Ikr-» >«r4> wrr»n.»»tt •• 
■ k* < >»<■"* U» >«l pi *1*4 at I'aaa. ha' >W< 
i|ym «t • r*«Wl» t mm* 1 la mm at r•( 
MM mm*4 C«MM*«. M lk* U T1 mi V* 
■rti.M laa (WkK ik« kai ■■■»■. tai M»« 
M»»» .1 aa* lk*a k.if. aki Ik* ik*ati aa* 
'a alba*4. 
A H * M fcCK. J. 'fa 
4 J H. 
»M« a • — %| a IWl •( * *-|>~ kt>4 aa 
IVa aMkn a<*i h« ik* t' »al| m* *Kka' 
— 'W. » TmiMi »#~| In, « U 1*7. 
11' I N TttKiH* ,«■■< aa.aaa* aa 
11 ha HUM • f A k*f1 % ( mm W« 8mm 
aa^ m AaaMxl, k*>wf p*aaaa»*.l 
ka M»«a< a»l twl «Wimal a* a-— i«a'ralma mt 
lk» H'aa mt «a«t fc'im I W a Ca •« » 
4 ►tAaiad That I ha aaia mhi*' C »aaa« a**ta 
a"f"Mas ■ X*t****<> l>« raaataj a rapa alikMat. 
A»» la ha pM-aiaahad ihrar avaha ■ affPM«HK aa 
ik*0>b«<l f>*a«« ra 1 pa .a*!*.' a* Ftna.ikt'iWi 
•a a apt-a a -at a fiakaa(aaa a«a ha haUai I'at -a. 
•• aaalr aala, aa th* ihatd 1 afaafai al V »a 'a 
a*%..a Ira a iW rlark aa I ha kar»—i ■. »*4 
•hra '•»»», if aa) *h*t kit*, ak) lha aa.M* 
* H Wil.KrJt.Ja4f*. 
A I **• ffa a I— 11 J 4 Ha>lll. It* J >* n 
(>tr»ii, a».<i a r«ar1 a/ f»Aaa* h" < al j 
r»"a. Malkaa a»l U lha Cawll ml (Hkftl. 
aa lha ikn 4 Taak. mi «V| A l» !*J, 
ll* »■!■■■ al LI PI % « IUHH'11 N- 
• alN aai Kka <*ka*aarM» kaa* mt Olt«o aa 
■aa4 t'aMM) 4waiail. prat kr aa altaaaara 
mmt ml lha p*n aaaa I aaaali a4 h** lata h a >aa4 
<W hrai. I ha I lha aaa4 triMiaar* g•»* Mn 
m* all |a*aaaa aaa***aaad h« raaaag a n fi» al Ihaa 
a* -1a* la ha f*Jh1 aaha«4 hraa »a*taaam»an H aa 
>k> Ihlwil IW aa-r rat par aalr d al fat aa aa aaai 
CaaMi.ikallhat aa< aa*p*aa al a Fx lau I aaaat 
> ha hald a' Vaaaa. aa lha ihw/ Tarawa a > \ • 
aaal. at laa aVlaari is lk* faraaaaaa. »*J ak*a 
eaaaa. if aa; lha* hat*, a hi lk* aiai akaaM hat 
kr piaial. 
( H W %I.KFR J 
4 a** —f • —a'l* *i J !» Haitt.R'l at*f 
—4l a r«Mt *4 Fraha'a kaM *l Fa*, 
na M *a kaa a ad la* lha Caaaala al 11 aa- a d. mm lk* 
>k,>4 r**a«a. ..IIHJw.t B INT, 
4 V> k* aaniaa I 1 IH t K *»ll>. m ■■■ a " 
r al Jaka • Maaia la** at Bath*' •* aaad Cb 
V » aaa i. faraa i«| ha aa alb>«aar* mm* mf lha pa* 
■ aa' MBtaa* al hat kai- hatkaal 
I a,,|a rail. Tkat lk* M.i l*a**v ( •»* aaa.ra 
la all |a*aa .aa .aaaaara.ad Wi a .aa a <a p« a< lhaa 
ai 4a aa ha p^laakaa Ik*a* aaaka avm*aa*h aa 
ik* I 'ikaaf IWwa-m p* aaaaal a* f*aa.a. thai liar a 
aaaa appaa a al a r M>ala I aaa a aa la hr la» mi #"*a a 
aa a aaa CaaaMa, aa lha li Ian. aa a( !kaa. 
aval aa ra a'rWk ta ah* faraa.- a a ad *k~a 
''.■a .laa. ihtt ha * a • k« k*a*a» akaa >4 aaa 
ha gaaalral 
4 H » OklK Jm4g* 
% ra* apt —al t aat t % Hal • a K' I aal* a 
IMiuth, — Al • Caw* •( 
fc w, • iik>> lm * <k* !'•»%•«t 
mm ih> «k» 4 r».4»i J • ». ..J. 4 I> 1 
nr i. Notrnx (.!><■.■ mi »i...- » «.*. + M »<•-» iliM *»l tl r ml F • ma a I' 
N-a<>« tear at Carw m aa»1 I "a m; »n n. ka< <| 
paan ■—1 h>a in< affr ■—i df |a»i<h*a»kif al aaa* 
■an) U a a.a ara- 
Ttal lk« mmt4 4«u g ar aal X | 
Iaa aft prfanu •••nttlMl ll -*•- -af a r- |>a 1 ^4 
Mibl, la |«l>iiak*>| ikm a rr k a n».i>S 
a ha "»t«d Hr*afiai |« ia»i' al M *aa»l 
('•aaMi.lkal ikri aai »n»»' at a fn l»tr I «i 
la k*l al f •' a •• ik» A T»••«>) at V • 
Ml, •' Ma '••■« k a kr Iiiumi a' a !><• 
■< a*« ikn k>««, aki ikf »aa« ak«*U aa 
4 l< k4 4t KCR. J-'f 
('r«rr-y«—4 S Hal a I. Kr|al»l 
Il>r»aa *•— 4« ■ <*aar« al Prakal# k»M al I a- 
r.a ailkaa aa* far ikr Caaaia al < Iila4, va iW 
• -a-.*.. BMiw. 4 i• rnr: 
H4MNUMI aa«4 >(.a. «< *. 
u a laal »a> pai»' a( *• W ika ka- • 
aaa* Iwnarai al J ifca f llaaa ■■■ bl*»* I -af N 
•a aal I naaia, t raaia*. ka• ia| prr.aalarf 'k> 
a iaa las p»Jalr 
llMan 4. Tkal k' aaaal i tar *r |itr aalav k> 
al pwaaaa ia»»naa»4 k« raaataf a raf^ al ika a 
data *>a >.a»-i.«W' ik>aa ar>k> aar.aa ari< aa 
ika I l*r«a ra«. a ■*aat«iai |«ialail al I' a 
a aa. aa aaaat r>aa>f. k *- ikat aai lyy ii •< a f fa- 
Kali faaa I l« ka krU al fa'M aa ika Tkard Taaa 
%i al N"« arai, at aa a'(hark aa ik> I ■ aa -a 
• kaaM aa* ha pa »«♦*, a»» >. aa«* aa * i'a^ai! aa 
Ika Saa < Vk .« aaa T« • a aar-aa * >aa4 •>» r* —a J. 
4 II Vk %| KIM lal|» 
A iraa raff — aural J. f* H«ia». •>« 
Oiralk.ll -III I'aan af frahal* kaM a~ Ca'a 
a< ka a a* l.r ika 1—aaa*« a* 4a*£ar4 aa I ka 
ik»* Taa—la* a* <Varfa> 4 l> l<M7. 
(v\ •*- • J 4UT l<T 4n.l.a a •* *a P af Pk*al ftafka kaaa 4 Hka* la aa ** Ca 
*a aaa I. prataaf ikal k*t ^aar an 'a aaifati 
aa-' aa- aaal ta kat aa ka tela kaakaad'a aaa*a* aa* 
Ik la'H*. ika I ka aai J pai ** g a V aal arr |a all |*a 
ia«a a »at* aaaaaal. Iaa raaaaag aa alai'ai a* 
kta artlar ta 'a paaia ak*>' ki» aa. ha aaaftaifa 
K aa ika * ltl->4 |kr Ma* rat |# atraf at f aa aa iaaaW 
l'<attlikat Ika* aaa a affaaa at a |*i<katr I aaaaf 
aH- k* M al f*araa aa lka A* Tara 'a« I N >i 
ail, il iaa aVkal ia tfca lafranaa aa* aka-a 
aaaar al a»< ka a ka** a k » Ika aaa> akaa < M* 
W 11 a a* #4 
* M V* 41 KF K. JmAf 
4 far fa|.a — atiaai J. H II • a fc gtrir a 
4*11 II— 4< i('<«ri mi Frafaala k>U at fat- 
►a a ika* aa<4 (aa* ka t'aaaif a( 4 *«<aa*. a* ika 
Al Tarawa, a* I kr 4 I* 1*7 
(. 
\ Ikr pT'taa >1 *aaaar f. Mara U a '■ a ll 
kr aali a aaa»-) • lla ra aa aa> J a aaa fi.M 
kaaa a* % a* aaa V a a aaa * a*rai >*| Iaa hraaaa la 
ark aa* * aan ral raaaia af a.ai* akaa aaa* aa 
|>aat Iaa ar praaalr aa* k* IW aaaaa aaf • ha* 
Ika paiaa<a a* '4a4*a laf >ar vara1 rka (ra' 
<**4arad T kal Ika aaa* fa 'a (■«* aatua la |M |af 
la aa ■ aWraaa*, h* aaaaaaf aa akalrara Mr* aHkaa 
aar*a« aa ka ^ikaikt* ik'ra aa. ka aa« aaaxrli ia 
ikr Ilikaa* l>»a ai a« piaaa* aa r*>i( a* aaa* 
4"aaa*a Ikal ikn a • a a| yaai aa a l'fi*a a 4 art 
la ka Ar \4 al pa* *a aa kr A* Taa rata* af 4><* 
artl.al laaa'daii •• I ka larr laaa. a a* akaa 
ara al |aj I kaa kaa*, a || ika »■■* akaalf aa* 
ka a>a.ar* 
A N W4I.KIK JaV 
A iraa ifi —aural 4 f* Hniii, kafaaw 
Tv *«*wnWi k«r»k» |i»M a*»>»» th#t 
•W kM W« '«l| tMai***/ ^ *fc» 
l»l«» •' f f»» ifc* (*n»w« »< «»4 
«««■■■ < >k« irw #1 •! Ik* Imi »«( •■* 
■* «4 
J« »H H H • «t I »%r Ww »r |Mm 
•• n*4 ) '«•*•« wmw^ t>j ••*•*0 k■ ■ i •* ik» 
• * '"nn M» Ik- »■»>■» i»l» a1* k"»m 
• >r* • ta*> «■ 1« lk« •*••(* «4 mh* <M( mi" «• 
Wk# iMMk* •'* («•<»>»«•• •••' l» •* k»»l 
••» it mmnd* <S>fw>, i.Mk hi ik* to 
11 *<■»«! « H< i 
TW ^^mr Wf kn*k« (>t*« »a>»'«* «•!>/# iftil 
*• »h A*4* K 'Ik* M 
<' fi •■#•*. k ■ ik« «' «mi •# rJ, »• 
w iftti «( Cimii.■ •( ib* Imi •••' 
••4 of 
H'aitn i r.turv^^ri,.,,. 
I*» "»»■«■' •»» • • <•( • <XmI •• (W 
U« <k> Ik»r»* '* ti ^ 11 *«« OHM * %« 
M» I• l«k**-l I• •%* f#*1* «| (Mil !*»•■■*» t kr 
«u*» ••*.»•*!• imaMi ■ •»( i>ik» *k* ba•* 
k«rm.iknk».iik» »«* i» 
«krt »> I**. MlKTilU lilLftll 
Tk* i*f k*r»k « f **• pall * »• f k* 
Ik# k*< ►>**• 4" » «r. ''j ilk* H w«k • 
!«•*(* +f ?'■*+—. «k* 1 ■■■'» a# 'KWll, Ml1 
li i»i < IW ml 4M *4bi«i«i>*iw kilkr rrMH *1 
KMJIVIk «ril II I W«* ml rwta, 
«H>4* <MM> J>» ■»» I. '•» |'tl«( * M lk* 
«« kfi■ I* l|« ik»r»« » l|*i*Mk«*k> 
■ H ilf »•' tf# a/ «■! #»*•■*<! k* 
• Ini ik* mm* ka 
i'ortltiwl H-.stiu.tn Cards 
I OR It % > .% K 
» Ttmmmimfm. ||S tliJ *4 I iimI <4 
UI'HIMII. H. A • •. Ml I'x* ftnti Wfc^wW l>r«rriM k 
i F A I >, !■■». «mn <■< Ci*ifwt 
i '«Uaa Ik «*fc «• mm (.U.'k lur> k»%> »• 
«l <mrRLl^D(Oli &.«*.» W \ 
4 ( <' •» I .HH.I Al kMi (I 
1 • k«r« tilp iK M UW >w»|bIh> 
■ ai kaa.i ( aa' W> >aa ik'a aw Aba.tMkn 
•a M Ua (.■•)« Mb (I ■«»«■ Ml 
" ■ ( 1 lJ Ua W> cask. 
FLETCHER A. CO, 
'• r«if it* ^ r«.t 
Wholesale Grocers, 
Ji.vp COM/MII\SHjS mmmcmasts. 
i> < muI Hlfrl. .... r»rlUa4. 
># ba«iMa at afi'm raifi 
aa4 kaatfcNUH rv 
TH »C 
PIANO FORTES 
% II. »ti * »:*• i ro. 
1(1 ^li<Mk r<Mtla»4. 
L« iW *i»i« Vow A Ui(t ••>■*<) •* 
<k»l piaana (U* aa It*) 
WILLIAM LOVVtCLL. 
ftliit■ It 
^r« • md Vc»»4 H 
FVRN1TUR /;, 
Hnuae Furnishing Goods 
AV u /v*m* .v. /**»« r/..«.vp. V< 
IMPORTANT TO TRAVELLERS. 
TBHHruiX TICKKXH 
T • «■• 
* 
l_b* jTj «_*- » 
South and North Wert, 
*i% n«»*t«»n **.» xrm TntK 
la»4 W r «ai /'•««*!'*•*'• r>v«i ••/•••<• 
* •>• • .|, •'k»»WJ. l»a • W» ,% a 
l«4 l»< Lmkt JU-nrwkaala.w aaa 
*a|afci«» tal Ik# '•»•/ H ka I 
■ ta I k«af» M.taaaix |k« r«at, »a4 »fl 
Kalk Waa*»»a |MM, »• a«a iW f n laarf. 
'•••a* t f •^•aati.w •' tik« '<«aa 
'. I a *• v. I* •• (• «a. "• Um ". X a • W 
!»«•• tal »f y « »i a • aa iW fcalll VI aal ar Va 
■W 1 mhi f ■ > « /'^• a. aa ki al la €*a a» • W. N# 
• alt, liaka.aw1 •• a W »ft»aat pnaia 
r» iti- at *4» aJ| f'«»*• i»44 -4r» -a f »«.«a^. 
^a (I I 1 » lrk«a«a *lrrrl 
W. D. LJTTL.K CO.. AOK!fTS. 
(7 I' — •/- Ta4« la « «! !» • >K> I « faa —V 
al k< batai aataa H 
MARr.m. POOR & CO. 
|U| b«i* I* rM itw rumx m4 iki* i^imi 
1W1 Ui»| rtaki«*i i« itrir w« mmd tfaoM 
!fo. 90 Middle §t., Portland Me, 
f ma| >4* rm«/ >a#a««tf 
|W< ••• Mi MmI a ten •». faa I'trif 
—»iaa u< *i k.a.la 
(A 11 PRTINCJS. 
I'af 
I arlaia I ularrt 
I fko«lrr« 
I ralkri* Malirta** At 
fir fca—'» W iW aniwo | w« •» 
-••iw e %»»>•» «a» 
To Millers and Hill- 
'MUM < «HI Ito*' «H »W >-• 
fvbfrafwf • laiff *f l lT|i|Cl«tai 
iar m« «l *-••»« fx «•»■• 
< *• !•« mm *' pa 
4 «b»«V to tit rn fcg SO 
Non R indent Taioi 
la iW v( « lk« C«aal< U lt|ta*4a 
(« br I!'■« 
TW •' «f ut*t a* >*a' niai» •/ aaa 
•»«• i* W« |..aa ■* ^ • ai. k< iW 
wa> I>a 4»*ta •«» * mi t f 
•( mm*A taaa «a |W t> la« mt laiaw 
t *aa ku Nil* maxw) w ■» aa ai •-, 
»« a;i«l m IW >i <M J *1 »a« t**7 
fea h•« rrri•&• • Wa W*« aa4 *»>a ra«a>a 
[Ml il «at aM«« • k««r»i ( •»« lk«l »• ilk aa» J 
laUa aa aarf ika*!** ara «aa ya»< 
iW t»»iaan af lk« u«l M*a« a*kia a (b«a»« 
tk* If iter laia iW rnMaaavM al lk< 
Mi lwHi. •*» awk ai ifc* 'm1 muk Ulr4 mS • il 
b aad WW la pai IW *• «• i— lb« rafar «rW 
«( !■«»»■ »4 aa! cba ( a a •' ••lb -al 'iavtba* •• 
ira ka a* |»l nr •• taaa al iW T' ■ a1 a ■ *i 'a 
Jfcr* Mai i>>aa «• tba ibar J da * a# I a4aaat B 
l««*. a- war •*. ut T M 
%• % a ar T 1 
l»m v »ak — »a. far J Lfaiaa 
ftlO l> •» 
94 IT «7 
4» » 7 
m it* 
i n 
10* «n 
«• « «i 
l« • an 
S2S IO 
» I > »v »k. r -M \ .»•, 
N aaai.lht Bl |%7 
far*. »? 
CVr.a, rb.W. *. ka» a*-1 
ha a<W cHafa. 14 
H 1aaa Wat' laa iMaaa Im* 
M) pacanaaf, I I 
ra4 I^Mrtai «l»-ai 
M Ua4 va< |aa4 e/ 
r»>wi aai » a aaa- ^<a«l, M 
T>i««4 •» aak^-aa, Id |4 
fal R « 
W luiai I M («a aa- «al ha a 4 
aaa' iW • Mafl* *a4 
4»a I ar<> 14a Haa' » «J M 
tar <«4 bal aaar aaa a.II. 
M bW »-|a'a( * 
kaa'a aa4 IM 
Waafa.a Tra * « fa# 
(ha faaaaa alaaH al 
y»aial*a • '«an I M 
TV» •• to fl*v ■ *w» Th« Ik- «*»al« 
v J Ur»*toa, ( |i l«7 a «M'M • 
Kt-l-a>irf • — »»»■< m »l A» *4 «•*.] »' * £ "ikf ! ^ B-'to «a < to I' •* •*•- 
fa»J aa4 *»•*» 4 alk>- kM »•»* »4fmAf I« 
a S>kr«i4 •«* liia «•• |»'1 -• tk« (W «ii 
4 Mk* 4r«f M« pi ^1 m >«Ih^ 
«| v. Ml % we* I- km m tor fc.« •», aa-t 
'to '>•■*«** a/ p> tto b•• »•» li^toA'» ■ 
N U« IkM • ■»»< <•( J tto "' ■!««>■ •' ik« »■ 11 
*Mk r«f »- •* Ikrw Mm, tn >fc — ••» 
•» »«' ■••'(•m 4# k« M4• ». « W '• k»U •> I 
«.' -»m%- K> k> to to* •• F»«. to4»i 
to* V* K». r, .■•« i> * «w> T<**b< mf 
* •♦ "-tor « |i |%* aaa a rk« t A 1 M (to 
Art mi Om |- 4 M to-* 
t M«Ri >« n.(«K. 
I * M. .. fcMm 1.1*m 
NirTH f. Tw wlereegwl. ■ a»~ al —• 
_ J> 
I*Um • tfc.* *«l to Ik* t'«« •• at «H 
• -4. to fi a iW »»»»' M v«a T m| aarf 
■toi t a -to f>i|i at af tto Caaai I ■■■•« 
a- «ai M aaal > «h<i HatwHiaa^ •> tov fc a I 
tto CaMt« »».t Wl.<( f.-ai IW'to' H>M 
r« a* 'to ami a*4 »«k <U 
'to Aari> *r M ia»* a« 'to wp k'M IfaHw 
>r»m «a K»ikr k- r»'< | *• aai>« 'to I to t a •1 
mr- 11 -- Itoatol. -a > 
'to "i'k -«• af I»■ ri »4ai ar«l. m *• >V»»» m 
• to tot 'a»a few to | ary if a# >«• at 'to f «• 
•a ^ar«M« «*4 il. tow a* ^a"«aa 
«•»» »» awl ai< aa •» aa a« ( 
-a tto aat^a' <4 «ff •' 
I HI** H«« *•** r«. 
M'llOlU * III ri.Llli.LI'. 
1 %« OH 1 M"«r<">V 
• fc< 3ft. «*»7 
L> R M KLLEK S 
Ituliu Btlvia 
Awl«T4ST. 
ir >« *«• m<»\h»im illirii'.im hi k\< 
rtMM Lata. KraxH*. V»'«. * 
lwt(, r«<M M |W a».i». IU" «M **>"■> 
I W»| f>< M ■■ 4a. IMi# **rk. kfwMifcal 
I a<« •> lUraal. I • »<k». I»»»lw 
•»' I «•* Ik* I.IW I < 
ftti nr — it m Ml • cwrta>m »•»• »•« >■■ Iraoia 
k»*« *»<»>»>■»■ 4 W» H • k»« «4 k*t rw«J«< k*J 
UlM 
■ W* Ilk** 
H ■ ■ M .| Bill rot | mf -k* 
K '»« 4 illiM. »m4 I V kn M«»■ 
Ut ll mi rntmm -mtr > W»« »a. try c m ijt mmd 
lt«k«i 
rkw •• <■ ■!• ay 
MMI.>alkl<|»lk>«lia| I* Ht »»!«»■ n, «»i 
a •*• nl»i in » a a I k> (IS mi 
M •»» *Hfe ynlM' mImi 11 k*> h«»« l«v.i« 
Ik# H 4<*i«J Ik# M«l »m Bi i H •• 
• -••» * mmm* m4 • kt mmm* — >t Tk# 
fc«lir ik* i"U m [x m n« >a 
|#«<« •< • !••»"». I -# »»W k« all !»• ■>((•••• 
r. i». i.»:» t 
r- ••gfe Wi, Ma*a. 
|tMM> R..O#. k Cm SI rwk K... \ Urk 
«ill a mm ikr I >*<k M I. at fmw. 
NEW goods: 
TW wkarr t*wi anU I'lklS lk» r«k 
1m IW k# k« i4»« ik* urn* kairS «ri f w< 
k* H*(«a k TMi«f, Ml k»< jad pM M 
• kaM Maiaf 
New & Desirable Goods, 
c ii niii w 
DRY GOODS. 
«*t 41 L hIMH, 
GROCERIES. 
Crockery & Glass Ware 
Drugs and Modicines, 
HATS. CAPS. BOOTS A SHOES 
rAPJ.H, 
G^nta' Clothe of all kinds. 
Ladies' Dress Goods, 
DroM Trimmings. Braid*. 
Fancy Good* Fine Stationery 
a* ftf a« 
% l a/ •bwk mrm. ml ik< <yaaUt« mmJ Wl 
m< »«»Wa. • iU U avii aa 
UTtKMCLl u>w riu a.«t 
rw»«r rail •>-' .%«•>« mm4 !• iWl 
• k» »» m mm m r»w< t "*4 lW ^l.M M 
4a iw WttlNf 
J H RAWS9N 
TIIK PORTLAND 
k'KROSKXK OIL COMFY. 
V ■»>< • mimtm IW f ^ 1 r. >ku IWi raatiM* 
I* ■ ■■■< ■ 
Portland Krroaene Oil. 
TV# (•*»•«!»• r» -♦ • |» ml air'to* 
a at. •■(•-rM. to *im a*-< kr< •• • «■ * 
-■Mat <4 akol aft •»»»» hai»#« ikaa •• 
aa> a M l*» «i<i ■»« a4 r.p.rti • M 
«t. nwri »\i» ktn*-n> • *ii * 
■ a' fa v ■ M »«• aa <•» * .a «aHi 
is > ■ ■ a ana a. iku aaw M«< «> aa»to ha < *k~m ml 
ibnr kri. T It* » » *a a a a* af« « |to.aa a4 aa a4 
»». »■ to». aal a •• .la •a-a-to* m. kagt 
• > .—• I > iW Waa. ■' a k k -a I U 
>tr|n*« I atnakrri aW '-Am mrkM <wai4»a- 
kH k<(V> • aW •* aaa4i a*< ,ka< a a a** 4a- 
tr»■'«•«! aa aaaUa at* kaag mm aUalxl "t<a>a 
roMTi. i vp */ xosr vr o/t roar-r. 
ruflbW. N- 4a* Ilk. IV? 
OXFOICD COl'NTV 
SEWING MACHINE 
JUEXt T. 
At D. H YOUNG'S. 
Norway, Maine. 
Wfcaaa ma- U t i.a4 -ka 
Mtwm. ahfitK * lurt. Hour 
* r/ /'. H U.I.Ii us t #•* l/V 
wnrrt # * + w iL±ny hskl * i k * 
i*l a>< >k ara aaal ■»•*€ p 1—taf wk'W*, *raa 
ALL PTA IV DAKD MACHINES, 
* »inw»i <• ( •• *m 
Vi 4<M 77iaam«*y« tUtrr-yi <■* s+nt. 
in h»>*Ki rn % 
la ika f*.«»»aa-i I'-ma* I « * Lai aa ka* Ika 
l» a- )»1 .4 N< aa 
|a ll»a ma*la* ,.t % n» -aaa Mark ~»yT 
T •*€!(• T ka aa 
Sara*., |i«ra an-ff art baa nfnaanN aa aaa-0aa a 
>.1 iW »»a*a af aa. 4^ 1 ■■ lark B» a k» •• 
■a ilka f*a ■ ml •'» W J, I* aa J 11 U ar1. »»■! 
• ka kaa *a- a frrf « ia<A>ayl aaa tW pa> 1- 
1 *«a a4 k<*aal *--a tka |)iat>al< <aaf «4 Baa |)a 
kk/ Iktwrf M I'om, ik- /11 4a« a/ I fer I.Uaf 
k l» !«•? X«»%l| fkl\t I * a. | « 
S#iior« of Property. 
\0f |l T <a k»i a* t !•«•• ikat ika kiltia iag 4* mi<<|| farfl aa a> I at ika 1 >aa aa4 
flat Mara*. 
• h la< hk, a) AaMH, aw Aafk Wa* H a»» 
k-aa ja-aaa a* (Xaaa • ika k>af ar# 
rn» aa a I la Hf at ami maka aark fli ■ aak a 
1 a aaa a 4a.a t> m • kr kmnt, dkataiaa ika 
aa* I | a iff ta 4a^a a4 ai « irr a >ana~a 
aak ika a* a al 1 —g-aaa « aak >aaaa ma* M« 
l<K4U. W *M|HI R1J' 
(a*ftw, 
r «ilial,lk| It, 
^n» «»ir o«» * • • 
n I*k* f«- -aa »»- a«. -a aa 1 • a 
aaaH a* |arfWi^ a*a^*a<a ^ a aa 'aa ka Ik ii^k 
ka* a«# ^ aaa a % It I aa? at a a'ttvk aa ika 
U a. aa aa I ka >lft-a w4 « >' «a 'a« a* B >kal M 
aaa I -aaaa, _ al <W a (V aa aaj ak'k t>-aa f 
lk"«a • al aa • -a,t aa aa. I' -at a kaalata 
«*tam Ik" k Hi •• aj V aa .ka*f ra >«aa a aa<a<t 
aa aaa t #a aa« aal a a M a aaaaaa* k( al ia*4 
• a «aaal l» aaa a a I aa ka'a • I a|a, ark 
ka tet«4aa^a 1 ka*aa.-. laaag I ka *a«t aiamaa 
• ^a. a'a' -a- •» I • a aa ^ Tm'ki 
"a- 'ka aa.-l la-aa P Ha aa. Ian 1 im>y 3k» 1. 
• a4 naaa*4 a 'k ika IHkaal Raa^.la. 
'aa* IP pa fa kj Mi ak rk I aa 4 ami iai — 4 raf 
■aa-aaa ma< ta ka>< U a a '• M km lyiaa 
kaaa>4. ika a*a la -ka aa a 'la 1 paaa>ai kv aag H^a- 
a- |a|' a I a ki f%a. 
If- a aa -a-<» 1 a- a. a «ka p m ~ | 
la "a. 4 ka aa# ta k» "'aaj #• k- ( 
< a aaaal aaaa I Aaa raa« a at k >a"iaM fkaal 
"( -fa W | aa far a|*| a kak 19. ^ •(" Ml 
1 aa a I Iskaa u Rr f a < « 
VN« <• «'iH«MI..*k*r4 
J-• I * v m a V aaa. a. a 
STEAM 
kkhm:d so vrs 
LG&THE «l OORU, 
lk' i*4 •••«*.« 
• •••< Klkxi »taav.a<4 H<*t • 
STEAM R £ M N £ D SOAPS, 
—»l«:—■ 
4 MriKat I ■•lilr. 
4 krattal Unit. 
I r*trat, 
Ktlri, 
ft« .1. 
Olftar. 
••4 *m«pa 
kI af»rPCIIOR ul'41 ITII * i* rM(i| tn>iakb(*> tk*lrMl* (*4 laaili »•» 
«»« »»<* »»•»/ •• I 
lk* '»•! a»« «!•», a *4 •• ••> Im.4« •> ia«M *»« 
la»4 ■»!»» lk< p»' i~mI • *f>«• * x 
pMiv, «k« k« k*4 iki>l« «rai> | a 
Itrar* •• lk« •» iWnfcft *k« 
p^>kf silk i»H»w» I ka « » > f a a •*« «ilk 
wa ak Ik* 
Rrtl «;<a*4a ■< Ikr ■.•«»<! fik**! 
»aW>|»^ aa<l r»»t» M * 
r»Ma a>>| all I k« M •• I»f !»»♦ 
— "a. •• a»a ra«I.W4 la ( aiank • a«f «l 
•••>* • • «fca M % I Qaalllira. a apt* '• lk» 
W4aa4,rty»|| a a4 |l«*ra||r ! 
iMSa 
LEATHER GORE'S 
STEAM REFINEO SOAPS 
a*i» •« ait. rat 
WritOLKOAlC liKN i Na TIIROIIIolT 
thk i*r«t»: 
I.HAinJ Ac 
jrr c ■■■>wuiMx «? k •• H*#ck »i 
I roaruND. ae. 
SHINGLES A CLAP80&P0S 
or all Li.\n* .« \/> or thk tamjoi* 
SlVAUTirA. 
Fat aa« W* ikt aakwt'kn a HI XlHI 
k a* >1 aawi»lwa» r*fa"l>af < a *a k>«hI mf 
pi fll| aaaarr-/, >«l aa > —-l—a yraaytly KM. 
i»r >*t %k r* k mk 
SON R*S:OFNT TAHFS 
la lit* a* «»»*«**. Mi iW i'mmmtf >f 'hk>«4. 
k* <W Mf' 
TW k k«M( Im) I*«*-a ml ••••■» •! ati 
«a*>* ■ iW •»** Uf lk« 
*».« • v k.iw ■■■ !■■< i*?***k it 
raMKrM w «>4 I-«I « fk» mwt » imw| 4ai 
-4 Jm> 1 fen '»■ w4 fe* k« ar m 
•^•M<a|Mpii4«ik« 44 k 4a* af i«* 
I* 7. k> k>a nn>fc«w <1 ikal W« **»4 m ra 
■X* ■«!■«"<. a«l •••• »* Wn k* t'"i iW •< 
• k* *i»l ta»»« aa>4 ilmil Ml rk«>|M •«» »4 
pa«4 mm iW I'■ imm mf ikt m«4 I mm a^kia 
•<|kwv* Mwk* iW >■!» af Ik* " ■ ■■ ■» v •« 
* * «■ I k.4 »• Mil mf Ik* rxl *■•«•«» <«•*•< M 
wU'.y «*i*i>*» Mil rkarfM. •»' »»<k ■' l»<W> 
M«« '• m> m a aril—a ai ika *• «• ■! Ik 
r*II 4 II••fee n Mi' "iwj, M lk» Wr*«M(k 
%i W I «4a«a> |. !♦ in l«t % V 
*!»!• » IX>W. km* mf. V> atrw af U—I «r» 
fmt. U( J Ml 
A * !*»••«■•. mm IImW k»< m> IWI m, 
•a r*k i«t I 44 
W k.« lltp'y. kM U U*l K kd a**a 
IW f»m — «>r>M aaJ Ik* IU* ■ i■ fe'« 
T J. » 4* 
»*■»■ H Mm. —" M w fewl .a 0«fc*4 
V. I»|« am ik* O ■ ■ »I a *4ac*, U> a* 
»«- X 40 
la* x H«»»H.w*t kM •( bal a* feacfc •«. 
T.i 1 40 
)*a»i V l a* «, *■*<! kl of U%l IMI lk* 
fW« — « ■> ■ < k* ISmi*) r<k> Tam «• 
ra.». TJ 
fa»l B M.» kM. kM «a Ik* 'Ml • W ik* 
■ •. i«« ■ < a 24 
* r. r I. «l. k' •»• a*. lat atf WaJ a*a* 
k >■ t 4 lai. Taa *ap**< I 44 
* im* ka ■) a». ■• ik* *M( 
mi «k* "»aa T*a aapan*. I 00 
l»*a^ f **■■■. aM« k^ *4 «aa4 •• A* aarik 
p*i «* ik* wai Taa M(aW I 43 
< V»' »a amd Ilk* H »». k4 at laai aMl 
R a.» a* Taa aaya*J M 
!kua »»a«4i ai 4>k—|*1 a» II >|k*aj T •* la k*l a af 
MM 
B |- « n !>■■«. k* mi »•' h*> lk* 
■m pkr*. \ ■ it*0* Taa a** >4 70 
J_, I W Ik* t. lu* *>t ka4 M> H « 
K •'* Ta a aafM*4 40 
Im ak Pv*aia* k I- U W kal ■*( 51. 0 
T.a mrm>4. J I 
** ■ ia« kl —a' I U 
I1.**! rm aa kl •* ik* aartk part *1 tka 
*Ma Ta* *■** 4 4» 
**■ — V.ikai. m I. ik* *Mi pat mi 
tmmm T.a ap*rt M 
* ® ua4kr», kl anar r.'<* la* 
IbaaqpM 71 
C r IM RM L. 
<K1W. v l«7 
Qnnirra »*tf «»•» >■• •« r »-* 
kM »»*»aa»* mM ka M (•>>'« MMlM 
■ Ui ka <•*•>« iwl 4m «4 % -»- ■» > % I> I*:. •• J tVwt • >W mmmrmmm. at >W mm* 
w i i° ( « K».kn«w • ik« <* > t 
IHwW.dl tar i^h >• Mfaitf «kr| H* aa Il D Ra« ■*■: atf M' <4 lUrktrtd k« M I».<< »« Ik* k^«- 
«| <n»4*4 i»»l m in m—■» I •• a*>4 R«t W>l. 
la a •• < V>» mi Ixkl axk tW Wiilm> <■»» •»■ t k" — 'I'« I L.I■ mi mm I H-•»• 
■mi It kU.«4 >*4 km-ma mm ife> J 
>| t«B fk* *'-•»* <1<«>4»4 
■*> " •" • *■"*•!' «••*• m Jt< *yM.-g «• mmrym* <w *a**ar a* al **a >iti» I kil^ra *~l 
»•*» "• tW ■■! I> • i M, 1^4 tlM, 
•«rami{>l» | •<■ Catrk ( a.. wr«>* 
k» pm* mm *1 af >>|k' k»« I'Xl wJ Un k a* fcl 
tar* aJ ■t* a,l mm nat fc-na Jmt 12b. I■** 
•t*.. war ai'<(if (Itr* ka J <an R« k ar« |* **. 
ra* iW i*iarM ai kar Iti In il it ■ Ear* a«1 •* 
wa «• ik< m«> w«hb <krt. l-i I"|k ataa 
•ikn »«•< agr f * •» J « K k> ka •*»»«* 
•W r*< — a» -* ik»~ k it" <HIMi lain*•< 
a* ik. **w tr-vn » rk t» * I "»7 
N»iMt r Mitw.is an4 l»< 4« Ihk. t*»7 
—At J". Ilw • » •• fakra 
il mm § MB am *a I •■! '# »»H M mmrntmm 
at It* «fc » wi J -k* J FWfl |« >• ka 
I ••mm'* <• <H(-o 4 aa ik* 9* k 4** a< X »»a'ri 
•til. ai -«ar •>( ■ k a fc» »«wa»i a. a Ik* kagfct 
• 1*1 K«4«»* T W -»l k« I h» k' lol a* a4 
FrWain. 117 (ik> mm kr^f ark- >a ik* 
f-4 «a "»• » ikw «aaaf ■ > a 'aa*» *a»» mi 
«*•!•>• <*» rata-r l> a >t« f. I *>k*<« »•• !>•, m-4 »*a rata** tr>*( Maa<*4 aa *a> t • •*' < 
a .1 ( aalf a4 lh'<l *al ha* «rl a*a«rr 1 ka 
■ka Ifraari ft»»k Ka a •« aaalkri « h 'ka • 
ana ka* an fa k •!, ****** ;»k»* < ka <• a a k* k 
a»t a.aiikarki la* ik* l>* mm I la). *ka »••* »■*«*> * 
a* >•< 'i *a*^a4 k»* a * I Aa4 (* t k"*a- 
Mat Tk* ta|kl ml a*(4 •' —J k* ■ »*•«' M ■ 
•f aa (taMf 4r*r a at*4 H"—*" I" * •*•< I -ak. 
a*a« la k>a ka k'• pa«>af *•►< • **kai. 'ka .«■* 
a* 1 M«a» «*4 »a*- *a*a aa MM* kra« 
aa a ««*» fey a* « k- • I «•#> a* M ka » 
VI *»a-V K» a«i la-a-aa * * I >*k«aaa*< 
W »4 aa ika |kl a *'k> I aa k * aa *a4 k 1 
a.l at fcr •' k .... I 
• t*L T *• II Ik,ati «k-. .# 
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